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Latest Telepbone Rules. IIItnto III O"orglo 1 1. Ncighhol'R will kindly note1'0 WMhington, D. O.-Account IIIIIIuoio 0'"11111), I the number of this telephone IIl1d I. liT I 'I'll !.the SllJuorlor ourt or snHI ('tllillty: '.1 I ib nuPrcsldcnttnl Iuuugurntlon III'C I . 'I'hu p,;tIWJII "I tI", I'!llCllrll'II"oi 'toll all their friunds \I'ICI'O I' llI�y ,
.J" lOOO. 'I'ickets Oil sulc llobl'u:II'y I.umber COll'ftllllY re'peuUllllly shows : be 10UlIll,
On 1�' I J,'lrioit 'l'hll[o ill wns IIIOUII)oratcLiIIlI- , . . ""2S, l\1�.roh 1, � nud H, 10 u•. L'1I1tt ,1el'the'lnW8 (j( RAid �Wlu Ilnd irs uhnr 3. '1 luI.( ll'il'phollc �OUlS, we
l'cLlll'lI lilllit Muroh lO, JOon. Pu: s· I"r was Il'rhllt",1 by !I!. 1,1(111. II. It; 01111. !l'l\' the l'eliL 1'01' it. "It isIV I', ot P"1\1I1! .Jullg'· of tha SlIpcrlOrOolirl 01 . .
.
.
tl to rccngcrs must Ienvo uanmgtou
II ,.,:lIdl'(;Ulili)'UIILllullllh d:.t�' or .rnuu- mOl'f'I.J('l.;s{'U to f!!\'(' '11\11 �Ihuer thun midnight of March 8, !lI'y. '!fIOB, !lIlIl LIII\� ltd pl'lllOlplu pl!l�I' ccivc .,
]'.)0'.1. Ol'hIlSIIlt'SS WII.S nt bheul'Wt)otl III SIIIlI "
.
1'1' so rill(r the door boll
I
uun II Ly ,
.\
.t, (Il� ,..,
..To Binuingunm, Ala.-Account Her-und , 'J'llI�t ill 111111 h�' II'�. snitl IOl\lllr upon rnllillg' anti rcunug.l\[ II (lhlll'lil'r Its t'lq,lllll stuck WI\I) !IX( tI nL
', ... '.'
'
,Laymcns' 1\[iHsiollnI'Y .r OVCIllCIl •
*�u,Ot}() 1:1 \'itll'lI i utu slll1r-:s ,01' � lOll C/!,'It, 1\:., 0111' lIlalil lIerd') cxv 1 PISC,_Presbvtcrinn Church in U. S.) .Feb· 'JllIl'Il. 'j1ll1tt your 1)t'(;!LIHIJ'.'l'lit'SlrC] I ()Ill' Illl'ui hours nrc r n. m..' 0 I T' k t I· uhu amount ul' IL� 1'111) lui &tUl1k
('lInll�'1
.
'. I·' II."" eelruury 16-J8, In 1. lC·O S 011 'ilL J.! (.t) so It !llll" hnve Llre Iwjvll"gc (J� ill' noon uurl 11 p. Ill, \111( � .lIl,U1r:o}!'eli.l'lt:II'y 1-1.-15 and 1'01' traius orc".illg ti:o SlIllIe 1,0 $;>0,000 or r,IIU to di-Iurbc liS lit mea] times. FORI . ]:1" • I' n silltres 01' tho pur "Hille or $100 enoh t,o
I' t' suit
scheduled to urr ve 11., II'Il111Ii( I,U
he IS811ed fllld ,11"1",,",1 of 118 muy be I). II' tclep 10llC 's no' rn 1.1 •. 'before 1:00 p. Ill. Ifcbl'1.ml',V Hi, ,I,'terml,,",1 rrom tf mc III time ill' /I uble posltiou we will hare it uttered. II I· 't I i nrr Inulurity III nrnuuuu of I'�I � l'ltol'k 1I1� I '\ ' 1 (I '111.lUOn, Finll roturu '"11 elly,l\l" rClidy issued lit" IlIe"�ill.g (lJ' ui-stock- 6. Please �('1'I.JI' C OU 10 \\1 "'Bil'mingham not Illtor thllll l!'cbl'U' 1II,"lel's "I' SOlid uUl'l'urlllloll onlled 101' as Lhey lll'NI d�col'al.ill� anyway, I20 1000 cllut pllrpuso
II '11 I I ill line
I
tU':}' . , • '}'olJrtll, "')'our pct itllln�r shows thllL 7. Ca .\.... !''i wt S lUll
. .
'
'1'0 LouLwiLlc, Ky.-Account LIII!SC III'ocoeolilll(" Were duly I"'�"'''· 'lud Ilot wipe thl'il' fo t as It m'ght, I Izctl lJy a meeting of til" Iltuokllulll.'rs·
, .)Southcl'l'< ]')Icctl'icnl ami Industna III snitl corpuraLlolI Ioehl UI! tloe Uth lillY spoil the llool' nnt. . I'�)xpositioll, Apl'i1 J.'1.24., 1001): IIi' Dec.IIIUol·, lilO�, I�I willulo '"""lI�,g S T ollg Ui�('lIlce calls lire 01l1'1I A 'Ill 12 1'1 nil oJ'Lhcsto(;k of SltllluI",,'PtJl'utioli \\a • .... . Ie jr .. 10 'DI th 4e•• edt I f
1'icketson 811C PI'I " " .•
rel'reselltud
., SI.'�.ci"ltr. PICII�o\IQ !JOy (1,,01 I I regard
'Dr. Xl!l1I'. Ne", .covery ai e gran .'m CleOalld 20, lOOO, good to ICllve Louis· IV Ioorollll'. Y'''"' pebtl IIl11er prnys ttl I Qln:l9f!l tllI\•• , Oil. l!?tUe fOl1lpl�tQl1 Q",�d m. of • very baa I I
'






COU"",' wbl® Wit 't�tUl1' lI'!wln; 'NOr.ti ii:�:;' other �a�8IIt••
'iii ccntsfol'gl'OWil hClls thIS wce' ville rctul'nillg not IIt�1' Illnl PI'!
lIIa,,"er nlHl La 1100 extellt oct furllo
in! p, T.oltll nllc] 1611g oonV(jI'Sll�IOIl�i .� I ' EARL SHAMBURG'�oll'
Ea••
IlIld next ill tl'llilr. A. J. Ohlot'Y' 2(11001). lhis petltlOII 1 "I'd • III .' 1 es CS1)c'ihllj. '1".I i:ilglled UJ lhe Sltcnrll'oou r.llmbrr l c" I.e. lI,v I· .111" . + .. , "'1
' For full illfol'l1uttion ill I'egard to C ' I t· PRICE 1100 AND 11.00
lIIr. ,Tofl'crson Homs the vetemn
I totnl ratcs, schcdul�s, etc, IIpply
OlllllnllY
oJ 1\ Shenroll.e, Pre.idellt I IIIll nig I'. "
,
fishel'man 1'1'0111 the Ngcechce l'I"eI'
to Ilearcst ticl(ct :Lgcllt. R W SlteplIIII·".
I
10. Makc fiU J:hj noise you crll"
I , SOLO AND 6UARAMTEED BYside WIIS ill tawll yesterduy, He LHt(lrlley fur :ctllln��e� ia ordp,.",o kcep the bl\by llWnk(.• /L.------- 0s:I"sthc Hah hava not llCP'l1!l tor II�"-""I"
. I"
I'JCI'UII'IS"Ol'i<'httoslecp lInyll'ay. I W, �. ELLIS & C ,
J , "
trlj'l>I" _',", "'"O"g a , ""I'llU Illllch yet, IV 8 'l'HTit lliilluJIt t;olli'LY
. ,
. 11. Please ilo not ucstl'oy the
_===== =============�==_
t ' • '. • • I � E Semple' Clerk 01 the Supe. .
tl I '"
11••••••I••I1111�





WKrc ur uny CIl@l! oC CuturrJl '\linli clln� Ol'rtiry t.hnt tile l'oregolJlg ,I:-I.ft r B'blo 'Ll'C the ollly b.OOI':S
we OWII.
_� _soou-bring ill YOIII' cotton secll 1I0t be cured IInl!',; Cntllrrit Oll(�" ""d corr""n copy 01 �it" 1I(11:1!""�I,�i�1I3. 112'D ot hisit[lte to ril'" U3 upund get :�20,00 per ton tOI' thelll. F. oJ, CIIKR"'" & Co., 'l'oledu, 0', bite Ilitcllrwood UOtrll�IIlY iteOl�lI"�," 11(1· . 0 n .; W
Cit' 'B 'k' f Pula"ski'Bulloch Oil Mill,
We. the IIllderRig-lIll,1 hnvc kllu\\,,, Ir' ,"cnt to l�i�;:II�II�,�r;'olll�et at midnight about anythlUo• c
1 lZenf: ,an 0 I.'
;T. Cht!eney for th" lust It) yenrs DIHI .J)f"�.�r.. ��!iS In'l oninial slgllutllre Iwd stay D.wake for that purpose. ��'[I·. and l\'I !'S. Mill ton J.!ootlt believe him perlootly hOllorllble i'n lIil the e��.1 of slIiil oourt, �his t'" ':ilth uny l3. Do not consiller us for l\\ spent.ollc day lust wQel, iu Sal'l\n· bll.inpss trall,ncvions und Ihlallolllily of Ja"C� ry 1900 moment if yotl wish to nse tile tcl'luah. uble t,o carry !lut allY obltgation. 'made • T Th Public I Wo will wait iudifiuatoly.by thIS Ilrlll Nt' ',0 e . ep IOUC.This week lI11cl IICxt I will pll"'· 0 let.
14 The IllIulic telephoue close
oJ 'VAt.DING, K'NS.\S & MARVIN, • • t day's .!:'2 cent�perdozcu fOl'eggs in tl'lluc. Wholesllle DrllA'gists, 'l'oledQ, O. Uefering to, our uotlce
III '0, '
by is ouly 1\ blu(!'. Use this oncA. J. Clal'Y, Hull's Clllurrh Cure is tnken inDer.· 't '11 b ceu that 11'0
h:ll'e
'111l'1I"S "Issue I WI e s,
" 'J'
., 't 1
The fllmily of MI'. L, B. Whculcl' nully, uoting dlreoLly IIpon the blood 'ol'y to ]\'[1'. E, 1(i. Out' family IS pt'ohlb, ec'Illd IIIUCOIIS slIrlll" s of tl t ICMCd OUI' Icc Fac. .'
I I 0 'Cellt
eil Ie f SIS d
. yO 10 sy. em.
1.10'". actll'el" f"Olll usi,!"" the te ep 10lle x
• n up '1'0111 ,,[lVIWIIU 1 UIl· fly 'l'e.�imollillis sellt free. Price 75 C.llt. G E . I t H' J S I
and joined him, who has Lccll with per bottle. Sold Uy nil Druggist..
. Ill'Ig I , e IS
'erY�lling ill between 6 :llld 7 l\, nt. 011 UIIl ays.the Ncws since the first of the yenr l'ake l:Iull'. FIllllily Pill. fur OOllsli. eugaged iu getLing el h' 1G. '1'hesc aules apply to every.they nl'e liviug uear the Bnlltist pation,
.
readiness for the a1
'pro01e IlIg
one except you.'"teutioll _:_ _church on NOI'lh ]lbiu st.
lI'anll wellther. It is his i
. 1FOH SA.!,!;), "y :III(Whllt to do witb the Oak i8 t,he . to give the people of this cil
I'burning questIOn up North �fnlll 1 t{orsa (11 little und"r tha I l'i()i!.lity a IJetter scrvicc thau t ICYIlt. UOII', The paoilio iu this IlOll· nvera"'e sizo) G tl d II . ce," 0" en .e an we ! hnvo el'cr I1l1il. The quality of. yulllr thoroughfare seems to b. very brok k t he, wor'8 0 4nyt Ing. ouly ii I UeliyCl'" ."nd I)'dees will be in CI'OI.divided on th is ,!uostion,
I
J "
'rh years old. Also 2nd hand bug!!'y Il'ay satisfoctory. We bespeak"",,,,,p lj1,enlbechOf 1';;0 .Tulllor d I flitPbilathoa class of the Baptis.t
an IlIrness, a bargain for anyone for MI'. :ffiul'ight, the u es .".1CIlS·church cave all ent,ertalnmr.nt at deslriog a family horse for light nl'e of support fl'Oltlllll :Ile cltlzen� ·anted 100 bushels of shelledf St b '. 'u·cclat· - 'd 11 osite
the bome of IIfr. aud Mrs. I�. A. us�. Not afraid of automobIles. 0 ates 01'0, It'VlII he apt
"es
'W highest price pal 0 ,pSmIth Oil North MaIO St. Friday J L M' tth ed by David B. lIorgan, P.
.
corn, "icc. A.. J. Olal·Y.night. A larg� orowd wai IU at. :.
a ews.
Statesboro Ice mfg. C(J" pos� '1II=lllllr�!:u::�:;a��I: :!Il�. affllir wns quite 111'1,,=,.'11=0.-.. "ro-::.:'"... '! ';: �
=
I I' ., I ',r", , , -, ' �
1:
-
�;;;;�=============:2===��;�;"���f��'��ii� _U: 13000�oo.B, RNIDUPI'SRlb".' n I Lace, Embroidery �nd��"! '''do .., oOd hom' bo t.... Dress Goods Sale,left jOit_fi_ft_y_y_eu_r_8� . = TO BE ON "THE I.' =
I,.G....tDem••d, n 20th DAY �;TH;EBRUARY,',:,_",'Albany, Gil., Feb. 13,-The cui, _tore of tbe budded paper·shell' - Court H th C' f S " _�n is l".lpidly assuming prodi\ = ouse In e lty 0 fa t(_) s b(jfC =glous proportions in this irumediutc " Withiu th L I H _section, Thousullds of aCl'es hnl'� e pga ours of Sale to the .ai�h.. "t Bidder for Cash. .
M..
been ylaoted in various I'arietiei;of this splendid nllt·bcarillg tl'ep. = A blNorthern compallies hnl'e been or. -. gl'eea e to an. order issued hy A. H. McDonnel, Referee in Bauk. 'i '.ganized with ample capHnl to bl'ing = I,uptcy of .the. Ullltl:>d Statt's Court of the Eastl:lrll Division fo't' the' I.,.'tbc Immeuse gH"'CS to beariug. " �outber�l D;stl'ICt of Georgia, dated October 1st 1908 autl •. ' tid'i _I 1In this eOllnty ulone aho�t two lllstrllctmg J. Z. Keudl'ick Trllstee for W C C' I ' B �011Zll1g a "1thousand !lCces were planted this the following df;lscribed p)'�perty, to·wit: . or ey, an -rnpt, to ReIlWinter, and thc ilemllnd for the "betttor vlIl'ieties ,01 the Im'ge puper. Onc 28 Horse Powcr Retul'lI TubUlar Boiler. One 20 Horse Power El'ie Pateut Eugine. ft'
,
;
&hell pecau hIlS been so great that 0110 IJOtnbard Saw ]I'[jll with '11 F'.t . ,
,
not enough trecs could b I' II Wil'e Cllblp GO feet of 0 ,,', 'd
Il ,IX, mes. pel'tnllling thtl'eto, togcther with 7[i feet ofto e supp Ie
"
' 1I111,'ge .\11 two 48 IIlch II,sel·ted teeth, Oycle SalVs.' . ;:;::!; the big groves ill this One J.!utting Saw lwd 'small Engine of thc.Pol'tCl' lIfauufacturill" Oompany's "'ak" "
"
&eclion ara'plullted.iu 5·acre tracts' Onc '1',llOlIsalld Feet of Lumbel' ou Yal'd.
. c.
which are sold to investors, the scl�
"
About Fifty Feet of Rod 11'On from � to � inch,ling company contl'lleting to care
II
for the tl'oeS ulltil thcy become of FO�II' Clint Hooks. Onc Cl'osscut SIIW. Fifty Feet 12 illclt J.!eltiug.be�ring ugo, which I·equires.about _ ThIrty Feet of S ineh Belting.
, .�six: ycara after trausplanting thc = a t fBi I _t f no se o· ae (smith Tools eonsistilll!' of Vice, Anvil nud Bellows. Dl'ill Press .... tc _�
rom the lIul'sery to thcgl'Ove. = 1'1'· G , , ,.cJ. _ ,st
tn years .to come the big pecan
II
lII'ty allons of Ellgine Oil. Oue Pail' Stretchers. ,_ � ,groves WIll pres"n� a hnudsollle Two Pail' Dogs for Log Cal't. Two Pnll DowlI Ohains. ;',-,
.
'::�=L::�.�One Six Foot Log Cart; Oue Sc·,cu J!'oot TJo" Carl. both ,'11 good .= Twenty Feet of Sawdust J.!eltillg, TI!9 Lm:be;' �ragot'l'lse ':�,tighIIHt'OI:f;:IWPC:�':'J""Of the lJ�eutr:11 _"'''--'/ VER�UIf-·:::,':' ";';:��I- One Thousand Fe:t of Piue Lumber at Olito G,l on u w .,1_"
0' G�'g;. R.;,.., Com",",.
' "
,": /. (ANi). Said Property will be Sold and Delivered to Buyer at the Place where •= It IS now Located, near the Ogeechee Rivel' ir;t the 48th G 11{ D: t . =',' RestaQl.a= Bulloch County, about Foul' Miles East of the Centml of Geo g' .; 'R I.� rlCt,. _" to the Highest Bidder for Cash, r la al waY'n
-, 1\()f 1 f . h
,
lC'l,e-w y urnIS ed roomsIf anyon6 desiring to PUI'chase above pl'ol)etty w'U C' II b fthe s I I '11 'th th I a on me e ore
4=
a e WI ;];0 WI en'!. to examiue the property. . I! to 48 BARNARD t- -= J. Z. KENlJRICI\., Trustee. = O••ell D;'J: alod,'jJh.IIII=I,III.I=='IIII-IIII'=IIII1=IIII.li, SAVA!NNAH;
OUI" �IlI'fICII Itcl"til�el' will giv
you sutisfuction-try our tOO pound
bugs. Butlo h all lIrlils.
lIll' .• Iim Moore who has been aL
schoet ,�t UILlncsville 1\01' somctlurc
h..s returned horne.
A complete Ii lie of Trunks nil
sizes lit lowest prices just received.
Freidmnu's Bargain StOl'c.
Cono building next to POl'ter·
Frunklin Uo.
FOR COUGHS ANO 1GOLD8.
WEAK, SORE LUNQg, ASTHMA,
BRONCHITIS, J HEMORRHAGES
�.ANO ALI.
1THROAT,AND LUNG ,��t (





lIfr. A. B. Grccll lind family
havc movcUllJ1 f,'om Sav"nnah alln




Highest rate of interest paIO" on
time deposits of any amountl
Compounded Quarterly.
Call or write us and let tiS show YOtl how
we may help yotl save money. We so·
licit the small as well as the large'accounts
CASTORIA
For Infants and Childreo.
Ibe Kind You Havo Always Bought
Bears the � //�Slpaturoof��_ 'f!OFFIOl'lRS: ftl
PO. l'If. W, J4.P.N',H. L. FRAr;l,LIX, DR. J. Z, ATRICK., .,,,
President, 'Vice.Presideut, CllShie�J(
DmECTons: '�
H. L. Fluuklinj Dr. J. Z,' Patriek, W. E. Joncsj::,r, D.
Branuen, Joshua Everett, O. 111. Warren, .1;[. T. �+rbes.
iust received a big lot of embroid-
�ets, bot.,h Cambric and Swise,
We have.
e ries; .in rn atcl:led I..
'd Round thread laces,
also a ilice jDt of Val a1..
"and embroideries.
Cluny abd l�by Idl'i)i laces, •
r!hambl'eys aU
A fuii liiuf I of line'it fil1i�hed '-
'ine Ging·
,
d t· d a big l..c6tOl'S s(;,lid, .�Oll
.
d an £ 1'1 pe "
te"d white Piques,
.1...
halne, colors' g.U� 'l'an \;' ,
ellllcy








by day or �eek
\TREET.
THE
81.00 A YEAR. STATESBORO. GA.• 'rHURSDAY. FEBRUAIlY 18, 1909
r Attention I. 0 .. 0, �." ,
The cvideneo in tho upplicntinu All members are l'cquestc<l to
tOI' a new trial of W. S, and D, O. attend the meeting of Mlll'Ray
Finch \VIIS submitted to Jude TJodge No. 248 ou }'rlilay IIlght
, l,BlUuHen ou yesteldu�'. The el'i· Feb. 19th at 7:30 p. m. sharp,,!111
deuce OllSed Oil a IlUmbel' of atlldll· there will be business of great, 101·
vits set up to c,lalm that .Judge portallce transacted, by orders Of
Branuen was third cousin to the S. K. Hodges, Noble Grand,
Fiueh boys as printed ill TU('!ldays A. A. WlIters, Sec..�. ,
A postponemeut of about ten Personally Conducred
liaya WIIS ordered by the judge, Tour To Wash(n,to'!-I P"�.after which tho attorneys for both
the state aud the accused· will
Frowley·Jenkins. appe�r hefore Judge BrIllluell lIull
all yesterday morniug at the submit the Ilrgumeot.
ollicc of Judge R n, Hollaud iu In the meantime it is safc to sllY Liue to Washil�gtoll, D.? �urinKStatesboJ'O Mr. G. l!'. Jeukios Bod all the old family records in the thl1 lua.ugoratlOn of 1 r('!lll,tcnt·
Miss I1[ollie Frowley were llIarried. coullty will be secured for cv[lleocc elect Tatt, ,I , ,
jUdge Hollailil ofllcillting. Tho pl'O aod COli. The trip is to commencc' O?'bridal couple Icft for thoir home A large number of tho friends of �londBY March 1st reaching W�Il.I'in Screveu county Oil tbe afternoon the Finehs wcrc in towu Yl'Sterday mgtou. early Tuesd.IlV morn.mg;,train. ' ,displuying considel".lble intel'est in J'eturOJngleave WlIShlngton�rl�y
. I tho matter. • evening, MlLt(\h Hh covermg a
I
In .iokn..s It, a c.rtaln hIdden
total period of six dllYs, " .nerve goe, wrong, �hen the organ that
The total cost for the trip" basthlo norv. oontrols will 01,. surely lall Cotton Oil Mills
It moy bd a Stomaoh "orve, or it may becu 'axed at the very low figure ofhavo given .trength and suppurt to To Raise Cattle only $55.i5 from Statesboro, which ...__....--- ......the Heart or KIdney,. It wa, flr. Atlanta, Ga. ,-President W. H. will CO\'er railrolld fllrl',. Pnll�a? =======;:;:;::===;::;;;;:=W'll Cl I A Fine Calf, Sboop that first potnted to tltlS "ital McKenzl'e" of I1foll'AzUnl", Ga., bertb, meals eurouto, �lghtdCClDgBanks lose. truth. Dr. Shop', RestoratIve wa. '" ..
d cteb k f f tbe ci�y will Iu order to show what call be not made to dose the Stomaoh 1I0r tq Vicc·president R. S. Patillo, of tl'ips, scats in reviewing s�n, :'All the nn s 0 � d
.
stock raisin" in this conn· temper.rtly stltnulnt. the Heart ot Macon and Seeretary :Fielding Ilud hotel accommodatlOus at
. ve Mouday J ·bruary 22 a.� a oue IU. "'" ,abser
I.d his is 'VllSh· ty we submIt the follOWing lepOlt Kid"eys. That old·lllshlo".d lIIetho� Wallacl', of Augusta, of tbe Cot. WllSh,ington for fou� days..genoml ho lay. '. h' I " d 'l d 10 all wron ... Dr. Shoop's Restorative
ton Seed Crushers' Association of }'ov booklet aud Inll details au.
' '.11' thdllY parties having 01 II calf W IC 1 WIlS lUlse , ,n
goes dIrectly to these lailing inside
d L[ J h D H 'd.lo 'P a
'"gtou S II'
b ,,' h d"t BI'ooklet Geor"I'" held au informal meetin'" ress 1I r, 0 n . 01 , . .
'
,
'th tbd bllnks on thllt u "I ere ," . "orve'. 'l'he remarkable succe., of " ", "
..
bnsmess WI
. IIII' James Bland the ow ucr of this pre,oriptloll domonstrate, the WIth the other members of this' Box 77, Savannah, Ga. or appl:. t�day will observe thc llbove. the �If, sold him to 1111'. C. B. wisdom of treattng the aotual oause of IL'!Sociation in Atlanta thiS wcck nearest agent, Seaboard Air LlDe.
}fo,t cOllgh CI ee are constIpating, Grimes who botchered him and the,e falling organs. And It is In· to discuss matters of iuterest to bebooausethey co talll opiates, and �ou shipped the bccf North. The calf deed easy to pro,e. A simple flv. or bl'Ought by the Gcorgia lI88ociatioo 'tloLDIBR BulU IJIlATH PLOT. ",bould be oarr ul to take .0methIDg
II'IIS 2�1 months old and netted 568 ted days teot wIIl8urely tell. Try It b • h· t ta.A t' h' h It ••emod to J. A Stone,. c,val warOlloe, and oee 1 Sold by W. H. Ellis. clore t e In ers "" mee 109 w IC ,t>hat does not nd to oonstlpate. You . fI b f is to he held in a short while. 'dteran. or Kemp, T.x., tnat. Iilo�.x'should take Yo nnedy's Laxltive Co�gb Ibs. of "�__
"ted bet"••n. d••perate lung,trouble�1rup. It n only nllays mftamatlon Kodol for Dyopep,l. and Indigestion
. Will Have ]Ats of Ice. . A�rding to Scc�tary Wal�, vnd the gr••• to c.ule hi. d••tb. "Iand Irratlor of tbroat and, ,lung., but Is a comblnation 01 the nataral dlge,· the 88SOCiation !lOW hIlS 1\ momber· contracted a otubbon oold." be wrltee,it drives 01' the oold from �. oy.tem tlv. juioes with n.c....ry acids, and. It A cool pl'Oposltion awaits the ship of over 200, and all b�t six of "that de,elopMI. cou,h tb'at liuc,! teby • Iree yet gentl. actIon of :b. actualll dlge.t. tbe food lOU e.t.-no eitizens of not only Statesboro but the cotton oil mills In the Hliate m., In .plte of .U rem.eh... lor ,e•n•bow.l,. ,blldren Itk. tb. pie•• nt matter wbat kind or .food in m., be. of all the country surroonding have joloed • aod are co.operating My welgbt r.n down to . �80 pound••"toallte that 1••0 nderly Itke maple 8uII'ar It don the ordlna" work of the 8tom· h be ts ' "b� 1 Mgan to Ule Dr. "Klng'l New�old by W. H. EIlII" Co. aob,so that bt t.klng • little Kodol orea 0 • ,in the. "ork ot having the by. Ol'';:'.r" wblch re.tClred m, bMI&�t . �. ev.ry now .nd then lOU c.nnot pOllI. Mr, A. B. ?reeD manager, .'�t prodoolli of cottoo seed nsed more .ompletel,. I now we ..,h 170 pound,lt.�ttention Teachers. bll h"e lDdlg.,(lon or .01 form of Green Ice €0., mforms os that It extensively at bome than to ship For ...er. OOldl, obettln.t. Ooug_.ltom.ob trouble. Bold bl W. B. Elltl his intention to carry the ioo de· them abroad in soch great quao. H�morrb.gel. Aotbm., .nd t'o preventThe teachers of the coun�y are It Co . livery'bnsiness into the roral dis· tities Pnemunl. It I. unrl,.led. Il00••oelhereby notified tAl B88emble III the tricts proper. His mammoth plant This association is organizing for '1.00, Tr:llibo�loe free. Go.r.nteed.Auditorinm of the Statesboro 'lnsti· Quarterly Conference. h I '11 rod h bl W. H. r,l .... O •./3. W ell comp ete WI p
. 0.00 suq
,
the, purpose of promoting interesttnte at elliven o'clock Satorday, Tbo first qoarterly conferenco of ao enor�o08 amoun of Ice that in tile �8e of cotton seed prodoets, AppointmentsJf�'I>rnary 20th, 1909. the Brooklet Oircuit "ill convene there will bo no 1'easoo for any and is waging a splendid fIlht to H Th t Sonth
I , J. E. BRANNEN at New Hope, foorth Saturday and citizen to become over heat even in have the Georgia planters ose the Elder J."
omas 0
tf O. s.. O. Suuday Feb. 27 and 28, pr�aching the warm period of Jooe, Joly and oils that come from cotton seed lIS
on both days by the presiding Augnst, wagons will be seot 'oot a shorteoing lIS a table oil and forelder, Bev.·Jas. A. Lovett. Dinner in every direction covering the cooking; ha;e them CeCa'theeottilnA French solentl.t has dl••overed on at the chnreh on Saturday. As it territory ten or twelve miles in seed meal to their eattle and to fer.He.ret 01 long life, His method deal. . there bWIth th. blood. But lung ago mlliioll. is more �han five years SIllCC each direction. The farmel'll e till�e their fhi!cls with the commer.01 Amerloans had prove Electrio BII· hIlS been a session at this charge, encouraged to put io icc boxes oial fertilizers, of "hich cotton'e"o prolongs IIle and makes it worth it is earnestly desired that all the which ean be construeted by any seed meal is a principal ingrediont.living, It purines, enrtohe, and "t·al· official board be present and with ordinary carpenter and thc delh·· "What Georgia Ilseds now more T Ch h' Satorday·i •• ,' 'lIe bloCld, rebuilds w.sted nerte ... Th blic is cor '11 b.... t ta' tated . uyons ure,foil repor.... e po . �J'y WI e lII,lIUe a cer 1lI s than anytbing elsa," aaid Presl· Sunday, Little Flock.
.ell" imparts hIe and'tone to the en·
dially invited to attend the con· mtervais dormg the week. McKenzie "is more cattle. The
��Ii�•••••���_'Ii'_ �"�"�'_"�1
lire system. Its a gudsend to weak.
k PO,sick and debIlitated people. "Kidney ference. W. A, Broo H, • • Mr. GI'ccn states that ice "ill bc scareityof tbis important article @i'!)tro"ble had bllll'ltted my III. for
Hon. L, H. Lewoll Mayor of the left at every hoose for a while of food in this state is giving thcmonths," wrIte, W. M. Sherman, 01
WIlS iu the city whether folks want to buy or oot prodnccrs (If western meat a greatOusblng, Me" "but Ele .trio Bltte" town of lIIetter he will present with the compli· advantage over us. With the."red me enttrely." Only 600. at W. yesterday. ments of his,company a nice block cheapest aud best cattle foed inD. Ellis & 00. I
dof freeziug ice at cvery mans 001' the world, cotton seed meal, prop.
steps on the various rootes to be erly handled, Georgia and otherUBold without cost of course, this cotton prodocing states have nwill not last always but will bc gl'eat opportunity to become cattle
practiced awhile., He hopes this raising ceuters of wonderful
will iuduce lolks to put in icc wealth. The cotton oil mills are
boxes and prepare to combat the plano1ug to be piolleers io the newSllmmel'S heat,
movement to again raise cattle inThere is no rellSon why a m'lD Illrge quantitic9 in this state byliying on a farm sbould not avail
having hcrds, raising ou this feed,himself of the luxuries of life as
at ellch mill in Georgi:" Wo kllowwell us the folks in towu, Mr.
what it will do for cal tie aud waut
Green smtes that owillg to thc to give an ocular demonstratiou tofact that Bulloch has such n high ali." ,
clllSs of rural populatiou he Will be
'I'he exeeutive committee will
enabled to put this plan in forcc,
Ole"l soon to name the date aud
,our fllrmel'S nearly nil own their
place for tbe aonlll&l meeting of thehomes al1d those who do not arc
8SBociation.well to do, and hedlelicves the ex· _
periment worth the trial.
A Bank's First Duty
is to it� depositors. The business of this bank
is conducted on this basis, WhICh is in truth;
SECURITY AND CONSERVATISM Safety is con·
sidered before profits.









Tn. SROIlST OF Lo 1<0 L,vB.
TAX NOTICE
To the Public
Owing to the fact that the law
requires that the tax fi las be cancelled
when paid. I cannot carry the �ooks
around with me. My office WIll be
open until March 1st, for the paym�nt
of the taxes for 1908 now i� execution
The law requires that mterest be
charged on these 'fi fas and unle�s
they are paid by .March the 1st I wIll
be compelled to make levy and ad­
vertise the' same. 1 trust that .the
people will take advantage of the bm,e
between now' and March the 1st and








Bennett-Lanier. Finch liearing Postponed
On Il\�t Sunday at tho home 0
the bride's near Hurville MI',
Lemuel Lan 1m' and Miss lIIary
Bennett wel'e united III lIulrriage,
Elder H. B. Wilkinson oflleiated.
A large crowd of admiring friends
were present to congratulate the
bloshlug young couple, anil eo·
eourago the bcguing of a voyage
over the matrimonial sea. 1111'.
aUll 1111'S. Lanier wCl'e iu Statesboro
yestt·rday and l'cceivec:l tho congrat·
ulationBof their lIlany fl'iell�ls here,
" B�'nk 'of " IiI" I I'll




, , 'I, J "
, ,'('\
ArrangemeniB have, been mado
for a delightful porsQnoUy,con·
dooted. tour Viti tho SenboaN Air
Capital and' "tBn ftM" ..
Surplus ", ,WY;UUu.,,,
I I • ,/ 'f \ '1 •
"





Becau�� �c do an efcl!l8�v�(
, businl'l8 anc\ givo,i� �l1r '.
special atteotion. , ,',!
'Because .we 'do it· �ight, "lid'
DOW aud oso the 'right'
"




Our type II lIew and tlelb... "
Is clear, I, another � �
why we aremerltiDr••
,




Too Many People Fish
for fortunes' risk thcir' earniugs lu all kinds of foolish 'In"
..vestments aud gambles. BcwarG of inv�tments an',
scheme� that promisti too' big retorns. Most fortones ,or
built slowly, littlc by little, in a systematic manner. Figure
out your incom�, m,ake y�ur outgo less and save the bal.
ance. Open lin acconnt with 08.
A HOKRIBU HOLD·Uf. of Statesboro, 0..
Operated On.
I;Icrschel Strick laud a yoon&,
man living Hobnrt WIlS brougbt in
on Friday afternoon strikeu wi tb
appeudicitis. Ho WIlS taken to
the Statesboro Sanitarium where




Tile 8tutelibol'o tlII�w� How the Governor )
'INOOnpOJlAT�D) I Saved the Railloadsl====�=;;;;;.....:;:;::;_-==-:;_- In I public stutcuicnu JlI,ntec1liMgr clsow hero tndny, Governor Holw �
===:....;====-�-.;;;;;==� Smith coug: ltllilltcs hls udminis I
trutton und the btllto Oil tho tlnun I
m.11 show III!; ot railro Ills III Geoi I
gm 101 the lI"cal yem olllllllg J Illy �
1, 1008
T.. SV.lTE.nono Nit"! l' 'III."INO Mall) 01 thc CIUIIOI'!!, tho govei
Omll.lNY oruor ShO\lM, recorded positive III
C1CIL�OS 01 revenue during that
�'(lrlUd of stl'Cllgclle� OthCIS, ho
Sll� s, lost much loss proper tiolllltol)
Tbe I't\d Ish nuscd b) �hc "ROil thllu othCl JIll h on,h th JOugbou t
Jim Riggs" IIlld (lIspllycdm flout the COUDtlY
oC"Ron Jim l'tItIlCl's Prlllt shop" Hellce, tho rulrOlIc1s hll�c 1I0
wanted III "'lISlllllgton to be pre groulld for kICking, etc
_ted Lv thc Hou "Jim 1,dll'UI js" Wo 8h Ire thogubCllllltmlllllubl
to tbe H�n "JIIII ShCllllun," II hosc IlItlOIl OHI the tonghncss uud
caOnDOllS "cll1ht 1\ liS lhsputcd b) hllllllcuII ICSlstlllg pOllOI of tho
the "Ron Jlln HnJlcsolI of Texas CllrllCI1l III GCOlJ!"ll, but II hilt
and whlCb tbe "Holl Jlln Wllsou" IIould h1le hapPollocl II the
claims to hal e solll the fCi tlhzor goverllm'� CIUllp"lglI tIll cuts bael
wbich grew It bllS become u wiltellllhzed' 1'b It evol � one 01
nlltionallRsue, Its fame hIlS reached them \lere 1I0t LIIUklllpted, Illsteld
IMlI'CII!JS tbe COUtlUCllt aud stlJ led I 01 II few, IS due to tbo fuct thllt ILS
tbe NatlOllal CIlPltolllO little I SOOIlIlS tho goloruor got III he put
ou the back PCdll, alld IOIgot IllS
dey Istlllg-thollgh lote gottlllg- l'lcdj(cs
th It II Cllt to the ,CliP
plodgcs hClp
Silled tho Illholds to (1111111 tbe prate, tlOn of the In\\
Wpuld thc Icss lOltlHlIIte rill I 1ho Illocilst) 01 the go,oluor," for my prl)perty all other rellled U tl I " II to tllllcl� 111(1 Icnccts clclht 011 IllS I dieS havi 11( Inllod The ahove re101 Ie IICII IIIle ueCIl I) UIIIIIP IIIto POlt \11th less lIutCI 111 patlJotlSIl1 liard 811UltS the party "hi) 1\111
the LIIge keels II thiS sileldell
1 ho tluth of thc mutter IS, he furnish the oesller! pr of
auont flce had 1I0t oecllllcd'
Sllcd the 1IIIlUads sllIIply by 1I0L J H G1,I880 N
<101l1g 1\ hat he hill pludged he
wonld do to them -Atlillta (011
People of Statesboro and Bulloch
county WIll always find a wel­
come awaiting them at The
PULASKI HOUSE




I will pay the above re � nrd for
the proof to CODVICt tbe party or
parties who h,lve been uhuslIIg
aud mutllatlllg my sto, k for the
past severnl mouth. fhls prac
tlCe hnR beeu gOing ou until I CUll
.tHud It 110 IOIJ,ler, nnd I proposo
IIIg estllllilte
MeanwlJllo, lie c III plL'!S COil
gClltulJltlOllS 1111 11011111.1 Bllt the
stlOllgCijt stato, like the stlOllgest
IlldllldulIl, IIC111es IIltllulltel� allu
POI mllllClltlS 01 the COllstallt neces
Sit) oftllll1l11lnglOlIlC)clollc, elcn
II It uevOJ cOllies
'l'hc Ic.11 tlllllg would be hlLldl)
lIJolcd1111lglll� thlll thc thIClt�,
JlII,1 It II IS the opell UIIC Its th It
IICVCl III ItcrlIlIwd III
did the w011
1 he untlcrilgn,d forewarns nil,) per
80U or IlerSOIlS from 0111 t.1I g tllllber or
wooll or (Jtherwls� trespnsslng on Ill)
1.11 I "' tho W'u G At D,.tr,ot Dec
21,1998 J F OJ n ION
$50.00 REWARD
This IS the time or It'Rr nllen lOll
are most IIkel) to hnl e k'�lIel or bh.d
der tro ble with rllt'lIl11ntliun "lid
rbeumntic PRIOS c8uslHi by weak kid
he,l. Dela) S Hrc dal�gcrou8 Get
I)eWIH'. hHlney anti lllll��er r,lI.
nDd be SUre yon get" hnt l06 IIsk for
l'bey nr. the heot IHlls "'0 I. 101 bauk
anbe. weak buok 1lrillUrl tllsmder �t.c
!'beJ are ant18IJptic Rml u"ll I.rolll ratly
We .ell "lid rec()lIlIll�lld thom W II
::Ellie & 00.
_
Pnce Of Floul On
1.11,0 H LShllllnlll 'logo, 110 "LSI,
to kuol\ "
So to I little 111111)818 II Illch the
gOl clllor, 111 Lho glOlllllg 01 the
moment, his 1111111 CI toutl) 01 el
The Advance lookoll
Notice
I h 110 opencd u genm II huo of
glocm les md soilult the pltlOllage




I wo klllg plU plcdges stood Ollt I d· t·III the gOiClUOI'S C.llllpllgll hke n Iges IonM II'S lit pCllbeilon �ho "lObbCl Our Guarantee Coupon1111110 Ids" hill been bleedlllg the ..... -=- _
, cOlnlnoll1lcoplc" to the til II 0 01
84,000,UOO a �o II III flelght OVOI
ch IlgOS 1 hilt slim w IS to bo
tllllled bIOI IlItO thc poel,ot of
mCich lilts, IIl1lnlllactlllelS, COil
SlImOIS Plodge 1
Ihele 1\ IS to be 1 hOllzollbl1
deClellse III hClght 1.ltCS A gooll
de II 01 talk IIbout 'POI t I Itcs"
IOIesh Idolle(lllllplCsslve thlllb'S 'II
th" dlleutlOlI 10 cmplo) the
vulg u XCI llllCllhll, the 1.111I01llls
w'le to be SIV Itted" Illd
,,�o Iked" II,;ht 111£1 loH, begllllJllIg
IIlth their coilol'S .1II11 gOIll!,' dOli u
tu thell IlIbbCl hoels Pledgc 2
Not lilol the people IIC wise
Oil Is, 11111 you C III 1001 1.11 of thom
somc 01 the tllllC I he ghttm 01
tho fOlll IIlIiiloll got III bhe eyes 01
qillte l1ell III 1llOG 1 he eh 11111
II 011 cd II OlldCl S
Dut Insto Id 01 thesc til 0 pledges
Lellig (.IIII�d Ollt, IIClght Iits
lUll e bee II hOisted til ulollg the
hlle, 11111 passullgel lites Lie II hOic
lellcillclt lhem
ExcursLon Central of GeorgIa
to BIrmmgham Ala
ACCOllllt N ttlollil Den,11 .Asso
01 It10 II , Mil eh H- \ PI" 2, lnOU
I :<CIII,IO' tlCl Ot.� 11111 bc on slle
Mllch?Ij tlO Illd 101 tl IIIIS schcd.
IIle(lto,elch llllllllllghiln beiolc
I p III 01 �I Ilch 31 Ina') llcl
el::, lIil bo good to Ie 1\ e llllllllug
ham Iclul I1ll1g lip to tlld IIICiudlllg
but 1I0t Iitel th 111 IIl1lln'ght 01
ApII14 JU09
The JllleO of flolll h '" Idl lIIeed
from 11<5 i5 to �h 50, dill III!; the
past fe)I d I) 8
It IS said that tIllS IS dllc to the
fact th It the \\ CStel1l Illlnel'S
:from II hom comcs the III ges t
�Ollot of whe It uselliu thiS cOlin
try, RIC holdlllg tholl \I he It 101
blgbOl PIICCS III thiS IVa), due
totbCSCIIClt� o[ the glllll, the
IJrlCIl IS advallccII
It IIIIS thought thlt the pUle
food 10.\\ would aflcet thc pi ICC, lIS
the 11111 clills 101 I 1liSCOlltlllU IIICC
of tbe ble Ichlllg 1lJ OC058 , bllt tbe
,flour <I( 110lS of the Cit) stIlted that
this docs 1I0t .llId they do not
tluuk It II III III Intllic eflcct tbo
prll.'t'. The ble.lCllIlIg system COli
Klilts of It slltel IlIldo 01 coppel
Wires Whell tho IlulII IS s,lted
through the 1111 es they II e ch II gcd
"'With II CCI I alii ,oltageol ClcCtllClt)
Tbls t\OC8 all lIy II Ith h II Ing to
.re tbe flom 1m IIcollilllllllllll,ber
of 00) S III 01 dOl to let ,t hIe teh
oot Ollly tho best f10111 11111
bleach, Rlld the ulollch"'g S) stem,
'While It" us 01 beuch t III 0110 IIII�,
blld also Its £1111,1 bucl,s GOo<l Pit
eot flour cOlIlll b IIdl) Lc (llstiu
glllllhell II Om pOOl ilou I 01 teu
c)rn lias pllt IIItO the nOUI
bleach It ] 1"0 II liS I 0 RCIlOllS
drawback, bllt IIhcn st:llcb II\.,
put lJIto th� f1mll to I cep I t II III tr,
and tIllS II '" gCllclaliy I no I n, the
pure 100£1 IIIf 1\ IS ulOu,;ht IU to
L'Orrect It
One flO1l1 dClilel III Augusta
xlatu<1 � cSt, I cll� UI lt the III V IIIce
III pi leo hId 1I0t til ell pi Ice sud
deuly ] he pi ICC h _� beell gOlllg
.upfm selm II 11001 s But IVhell
a CCltal1l hglllc III1S lelchell It
was touud th It be cOllld 1I010ngei
!leU the houl It the old pi Ice 11I1I
c1ellrcxpeuses -A.U":IIStt Olllollicle
NOTICE
" e h tvo lea.,cd 0111 pi tnt to L
:C;"llght IIho 11111 OpOl.lte It
IIl1dOI the n Iino of the StatcsbolO
I lce � ICtOI)
I "c \\ III contillue thc LIISIIlCS501 DoLtlels IS fOllnClly, IIIll hne
1110
COllllectloll II Ith the Icc � ICtOIY
L.:S�I.�n�b::.�r·=�()U;.;;;'''lr.h;;,.�oi)u;;;,;=====-I � 1 \ C lS I cssc('s
DOg t Wh tY E t StItesbol0 lee Mig 001 es s a OU a III Dill Id J3 MOigan, PitS
And Makes the Stomach Sweet ---- -- -




M ICOII, C I , Fcb 15 - 'llgcl'S"
01 all t� pc \I,d ch II ICtel II el e
lounlle,] III by Clt� D.tcCtlvc ]li,t
'I he 1Il1dCl'Slgned hUI e lOlllled I
putncl'sblp 101 the h IIldllllg 01 tbe




fnte, kllolling the 1110 til os 1l10mpt
11Ig tholl IILtClallCCS Iud seell g th,
P lip Ible III1POSS lu,ilt� 01 tholl
execllLlO1I
\\ 0 sLav IIiSldc the iJolllllls 01
ioglC II hOll II C SlY tb It h lei Lhcsc
pledges beOIl Ic"cemetl, 1I0t I I III
IOld11l GCOIgll1101lid h IVO esclp
Thr(>utt'llIl1g' re' erl:shlHs3 With (lui cd iJ till 1 !lptcy PCI h IllS til IIlIlel
dun IS qUlUkJy nnd :;lltcJy enl IIl1ed by
l'revellnlls Ih••e httle C"" Iy Coil COnSCIOusness 01 th It Ilet llict Itcd
Cure lKbl.ts shoulll IIlw,,)" be "I ha," the wlthholll h lull
-for prolUptll"," 's "II ""1 oon", t U 11101 tunltely, 111(111 Iduuls ont
Preveutic3 contnlll no fiL 1II111� noth I sulc 01 GCOJgl L WOle not so llnllllDg haroh or 51, I, "'"i: J h,) or "' hal With the SltUltlO1J .AU thoy
deed, the stitch II LIllie G Irrled
In pocket or pur:;c Prt'\l'lltH�:; Ire I could sec hom
a. dlStLIICI..i "L� the
_ulne ""l"gll"rli Ilgl1 "ot colli' " dust, III the� eonld bc II II IS the
�old by W II J Iho 101101 denllgo,;y, toe most tClII
I� Ing and paltllj WIJ sOlllld to
cupltial Pos,lul) 'IIteUSIi C tllll)
SIS dOLlg tillS IIIIC IIl1ght modlly
the gloll of tho gO\ 611101 \I h It
Snt.:n.vv" �AI II!
Mcs ICO t...:lt) , 1 ell iii -llctll �,(,II G, oraln n"lIorh OlllllllyI w,lIst II ,t 1\lIb '0 0"'01) to the
- 0 nnd aou people w, Ie burned to hIl(I t'l hl<l'hr for, ,,,II before tho
death ."HI mUIlY \\010 lnjurerl In U OClllrt hOuse 41.)nr 111 8tat�sblro Geor
I
' 11'111, on tho IIr.t 1000<lIlY In ",., htire IIll1Ch d st oved the 1I0le8 loon wlt hlu the IIgnl hu ..s 01 -de
An "hcul.dlo£gcdt\hatapound 'IhClltl'l III the OIty of ACllpulco the (,11(\''''1( �.8'rlb.I! ,lrol"rty
H I rr II r I Ile\
led 011 IItiltH one uCftRln murtgage
Lo�17 t� � Q t O�\l,cll��I:' thn t'a Itrona! laHt night The nc\\s I f the dis n 18 1�IjIlO t from till Oilly Oourt of
enough uste) rencln d thiS CIIIIIUII this �I.t<.h, ro In fayor of 01. .tnlltt &
10 pull a long trolght traln!
'1
U N.II "KR'lIot H <J lIarllhlll. levl ...t
1hen cum another teller- up
1I1tc11lCOII, telogruphlc cmumuulca Oil ns the prOp"rly 01 11 u narnhill
An moulol m) nice eprt '. chlckeno. tlou II lth Acapulco Illn IlIg been til wit b I I III I IH J hb d III II dl t tl t OUt! 3D Arrt." turper t I� at w t I�n a."�"'I :;' ::;" il�: ",: JI":.�. destroyed tlWlllg to tho fact thllt IIxtllr.o I", nted "" 1'18 I .ald nnrn
the tcll'gillph ollleo adjolulng the 1"lInt Ar4!ola, said 0 U�l, aloo one8urrd horse mule nan cd K�d," and
theutcr II us burned nnd 1111 "lies on. bal horse mule II' red "Pike," al
Set nne two hone Oh81 tanoo,a. w.�OIl
with hRr"••• fRr .am< L.Vl made by
A I:' Keul!rH k, del,uty Iherilf alltl
turned OYt'f to me t01 I1dvitulemt"utand
onle In terlll' 01 tbe I,w 1 blUhe 2"d












SIl1CA January, 1909, I am located IU Dr
Cone's bUlI(hng next door to PorteJ', FIaukhn
&; Co , WIth a l11"W <md up-to·date hne of
An when he d thumped') em black &n
btue
An ma 10 em &\\( II lough
He snapped 1 don t \\ant your old
cl cl(1I
The), ru 100 0.11 nled tough
LADIES' & GENTS' FURNISHINGS,
CLOTHING, SHOES, HATS, SHIRTS,
UNDERWEAR, HOSIERY, GLOVES,
ETC., ETC.
But lallt there cun, a IIOtt pato dude
With bn.ngs an IIpirull) lega
He "asn t \\ Ishln to bo rude
But could he telt hl) eggs
HORRIBLE DISEASI!
Whell �01l your dog cut (: mary
rabbHs 01 poultr) get grn) Ish dl••
like nllll:; thut sllIcntJ Into n If.lt�
crusts" hleh enll'1l 1I1co mold� cheese
or II1USt.} chop tL 8 tbut hort III llisensu
lavus TllCSC crustR sometimcs be
como IHllt nn Inc)J thick nnet gencrnlJ,
begin 011 the bend In IItlle \\nrts from
It pin hentl to u dime In size which
combine nlltll the \\b( Ie o 111111nl 01
fo,,! Is cOlcred "Ub toe dlrtv Hcull
fllsenso UI d denuded ot bulr 01 t.enth
enl b, itH Inroods
If the CI nM Is n Plllled to n wound
01 lOUI I 11 lid or the comlJ ot Il (0,,1
In ubOllt tOil duys there results H BII."ht
1110\ \t!OIl ,\ hi b dm elops Into "nrts
"hlch In turn IC8ult In 11o\\dcn cruBbt
o\ertoflPill,.. ng:h raw f'urfnccs
If II e �18en.o I. permItted to e.
tend tlle 'Ictlm becomcs Illi<ed SI'ftti
11111) ,cl1,en8 nnd delU, ellsneR
It Is '01 � ('ont l"lons ulld b.) cnre
les. hnndllng IlIny become epidemic
They mllt be tre8h doar sir eaYII he
Just craCK 1\ fe" will) ou I
Then I can \ ery quickly leo
It wt at ) au IJay III true
1 JCllt got mad nn fired the crate
r 0 hull shobang Hot tested
Dut "I en U111t dude cum blld, to IIf.
He quick glta me arrosted
Old Squlro Bmltt he heerd tI 0 caee
The I bo" cd to me quito 10\\
An eaH '11 e dude mU8t pay the co.t.
\: ou let that tarmer go
Yo I bet the hOg8 don t nil root mud
Some root tho buttor on egiS
TI e pl.,s fi 0 not all QU ldrupeds
Son e sport 1\ pnir ot lege
A eall WIll com IUce you of om low p"ces
and squ<uP. cleahngs
FRIEDMAN'S BARGAIN STORE eM B
• HANDLE WITH CARE'
Eggs-Handle Wllh Onre we of
ten !:iCC on cl ltCti nt till! eXll ess oUke
But how were the lIeuH bondled be
tore the In� lug and \\ but "Uti done
Yo ith the eJ:;:b right lftel: the 4!llcklill&; 1
My btHlI:i IIY 1i0 WUll.} caS'S
COl SI ItullllollS But Wt11e not
Just no" dlscusr;lug IIUlluLlt) uut the
qunUty at eggs
\:cs but ti.h:;) nre flesh todu)
DOll t elou�t It but Silkily Cle."
egga urc] t ulwllYs strictl) Uist clu:S!i
in L11\01
No\\ Hsteu
1 ced thu CO" on In \\ potatoes nud
Ibe IlIUk ""<) butter tuste Uke pot"
toes No" feed bellS 011 wold,) t;lailJ
an� tbe dellcluus fle.h egg fill 01 I.
gOlle I cell tbem on cubbage tile Uu
\ or Is l:ipoil�d und the egg lOts quick
lJ Iced t!Jew onious DUll the ouion
Ua, 01 kuocks.l our tI ade Feed lllem
�poiled mcut l>loduets und like be
gets Uke
I
Oh illY bens just sbell out the
eggs
You kno\\ the.} sCluteh in tac ma
IlUll! pie ull du) und get lots or undi
gestea grain
HOle tiS dWUlS lot uegcls rot
h.ecp bellS flOW tilth 1 ecd denu
\\ holcsome snect �ouud g'lulns un
taInted animal fund sulIl d 'egetubles
HIlU PUIC "ntci if .}O 1 "alit eggs ot
Une lla\or
ilcmembCl wh.:rO-Olg:1ni£ms UIl! apt
to enter tlbell putCH uud S I 1 t rei mOll
tnLioD IholCfol cue, el IJUel eggs In
cn�e8 Will! lllluted sweUl cd fillet nOI
In moldy brun lind stl l \\
Ne, el keep tuum Ilelll upples ou
Ions cubou�e tllluips or nnythiug
t\ lUI U StIOD., or dlsaglceuble odor fOI
us bud compauj: spOils good Ulell so
fOlcJgn odols spoUtbe good Ua'or the






Is the most successful machine





In covenng the ferhllzer It makes a be(;i any
w,dth fLom 9 to 25 IIIches and any hIght deSIred
I
The rnachme IS low in pJ:'l ce;
SImple, Strong; Convenl 1 A. PAVOS 'HOTlYeh lUI en III I.) cntcb It (IOUI tbo ellieit
4!DS 0 I I Ice und petH Ul \y com
lIlunJc It(' It to the (nlllh Hnl] In tUlll
It In l� L (:) I HH:lCU to the poultrs
To be informed and cnl'cful tbere
fOie IS or SIC It Imt ortanl.:e
Epldclllcs of tn, I1S chlcl en pox nn 1
dlpbthe, In IOn) orteu find tbelr Origin
In n chIcl on pen
The fungus tbat enu�es fluts Is u
ngetnblo r lr wlte find if tha ernst t!:l
1U IguWed It Is found to be n cOO1hina
tlol1 or minute brunchlug reots beld to
I::ctl or b) ,slleI y substance
These r II IslUe llul1t toots file gen
erlll� full of seeds 01 lounded 81101es
I he C fl rc 011 the SUl toce nnd oftell
fill tlle fo ,tilers so tll1t tbe) set brlt
lie and breal orr
l1ElMEDIElS
lD1t1 (r ot the folio" lug lCll1edles
8honlcl pro' e errecth 0 If ftllplled In the
C Irly fil ges
\lolstclI u u�ts "Ith liquid \ IsclLne
re no,c then gelltl� find pply 10dl1e
FEATHERS AND EGGSHELLS
Tlle"e lalse sblpments of Gallle.
wore recently sent from York Pa to
Manila P 1 'Ibc tllp tlll,es three
montlls 1\1188101lar10s" 111 fo,low later
'IllC Irue.c boned oue �CIH old tows
muted to tlllke.) Ilens froUl tno to
tlnea � enrs old hi lug tbe fm tile ct;gs
.nel big bnr�j Julc) bl. bre,sted
tnrkc�s wltlllo ., plump dlUlUStlcl s
1'\0 \ dOl L botbOI Ille ",opse n llcb
fllu less you 01 h (! nud mo\ e theUl
1I0l nu the glc ItOI tlie profit III them
"HI LJe fo lIul
Rend thuBe fostlllJOIlIllls frollJ tboBe wbo bllve use
I he Adnbelle I ru,hllS" C, of AI!nbelle Gn "'ed Olle ,,(
the Distributors III 1!lO4 the �el1r f Ilo\\lIlg tlw,y lised 1.J .It.l
Ilst yt Ilr (1007) the,) WICe!�" 11 theIr \ lrlflUB farms IIiIS bfwu It
sull clel tI,) t!xprcss (lieJl O)JJlll 011 01 Me OlstllbutOI
..MANUFACTURED BY
G. W. BOWEN, \REGI.:'l'ER, QA, R F n NO
WARNING
IPRI ties II e h" elly "arlled'gn n't 81thal glVll': AlIlplol ment SccolIll h lUll bl';' lIId bUill',
or hit bOllllg ono 8 lOp 1l0d';d9 II I 1
olored vhols ullder conti nut tol
'S dllc,aIlY'1Utllllt) 11I�\lhCIC,
\0 It II Lh the Illldelsli(ned nud \I lite 101 pllces
qUit II ILhout Just plOVoolltl( 1I IAlly I 0 atlOn 'II thl� notice \1111
plOsAonterl lb,s JII llinry thel
nih 1000 I 0 AI IUS I
vI ANTED
Rich mOIll! J3 Ig Co ,
RIChmond, VI
I Oodles Heaped Up
In Burned Theater AtBANY
116·117 Hr1d�e Street, Jacksonville, F'!a.
Prepaid Price List and Original Case
GOODS
Silver Lake Bottle m Bond
BOTrLED (lOODS
put out 01 COIIIIIIIS.�IOIi
The floO! of tbo thelltel II as II
woollcli RlTUII IIl1d IlISt Illght 0\ er
1,000 peoplc erolHlcd llIto It til
witness IIspeClulllCrformallCOjl(lVCII
III honOl of Gov Dalllllln FlOICS of
the state ot GUOIl or(1, II ho II Us
visitllll{ the port Jlt thJlt tmw
ODe of tbe IIl1mber of the pro
gillmme conslste(l II II BOIlCS 01
movIng PICtUlCS While tbe opem
tor IIUS CXlllbltlllg these, II Jlhn
caught 1110 lIelll blaze lIus'lulekh
comlllnLlclltcd to sOllie bUlltll g
II Illch hid been u�cd lor dceoratl It
pUlpOSCS III III )nclelllblil shOlt
tllno the fllOlCS Spl cat! to all pal Is
of tho stlUCtlJlC Thew werc but
tlllce 11111 row CXI� 1I1111 the PUIIIC
slllcl,ell tlldlN1CO I uBbed to thes(,
III Illy fnlhllg Illid bOlug CI usbed to
d, Itl;, tholl bodies chol,lIIg the
II as 01 escape to thc othOl s
Tho SCI 8111118 of those lin pllsoneel
\lCle tellll)lIIg ,lid bcmt IClldlllg
0\1 "'g to tho I IPldlty \I Jlh wlllci
tho 1110 SplC Id nllll to Its IIItense
bc Lt, It II IS Imposslblo to IIttcmpt
rcscue \I orl Iud those ImpllSJIlCll
\\ele IItellll) 10llsted lillt, L" th�
hie llllillcd "Ith IIttlo slJlokt, nlill
le\\ WOIC ,"nocated
J ho enOl ts 01 tbe III e depIli t
mont 1I0ie conhnell to the Ittompt
to S 1\ e IdJOllllllg lllllldlllgs till]
thcy stlcceededsoth It the plopel LI
lo's 1\ IS Sill til I he telcgllph 01
lice, postolhce Inel CII tom house
II CI C flam Igcd, but III 01 thc gOl
ellllllcnt IccOlds lIId ICglStClcd
In III I IS S II cd
1odt) pitiful sccnes of gllefaJ�
belllg eu wted III the Stl ccts of tht
little \\ est co 1St pOl t Mcn,
women aud Clllldl011 lIIe IHIUdclIlI"
flOm place to pi ICe, hllutlllg fOJ
lelatl\es IIJd Illcuds 1I[11I� 01
the dead tlO hom tbo Illst 1 11111 lies
01 the StiltC the InUII It Lhe tbea
tCi bOlUg l\ &UC' II evcut 01 COIJSltlCl
Iblc IlIJpOIUlIlCe, nllel clillng out
the 1\ c Iltlllcst Il1d olllcst fa nil I s
8I1RHI,.." 8 SAl R
G.orglll 1I111100h OOllnty
1 Willo, I! .t 1)lIblio 'ilL, r! to till
'BgII, st hillthr lor o"�h '�rort till!
(Hurt huuse duor in Slntt>sborn �eur
gill on the IIr.t I""day III Mareh
IIIOU, 1\ 'thin the leg.1 hOllr" IIf ••1,
t.he rOllo" 109 d�tli rlbf'd prop�rt3
levictl on ulHJcr one cert.ftill n ra Is
sued fruUI the (It\ cuurt or StahtilJoro
In (8\Ur ur C C Ne1Ylllflll 8gB1IIDt H
o Barnhill J E llrown a"d I W
"'\'crltbt"rn levied Oil 88 the prollcrty of
J E llro\\11 ttl WIt
] lUll trltot HI lund, Illllg III the town
of 8ttltilul 11111100h ooullty Georgll
oOlltnllllflg ulle llllt) (lilt' SlxLt twth
:;lore" mure or Ius bounded II Irth by
the 0; & � Rl r'ght-IIf" BY enst h)
In utR I f \V J Strlckll1nd, e!.4tat� 80uth
bV suht 01 he UBe Inn J and wut by Innd
of J W U1IChurf h oonliHlrllllg a 8t ven
r (.111 11111111151)( d house kll Iwn all t.h'!
\\ lSI! plf\(t: �lItICt! or I�\ y glVl'1I J
I Un", II Pure h8!lt:'r POl 1111( fur tilt
III lhls Ihc ....ld <til,) nf Ftbrullr1'U)QfI
, Z K � N DUIOI, !:!her,n j) 0
rllre. F••bher. � 't"art. H 011
Four Rlloeo 4 'I"arts 7 OIl
Old Forrester 4 'I"or'" fi �O
Upper I'en 4 tlUarl. 5 AU
Garrett. I rlYRte SLook 4 'I" ..t. fi 00
I hreo FluYlllrS 1 qllllris r; 00
l:!ilYer rake 4 'I"artd fi (1\1
I IV Harper I Q"nr18 Ii 110
:lllIer lip 4 '1"u,ts I lill
Old 1I.llr) 4 '1".rI. j 00
IIlImllton Olub l'I,,,,rt. 4 00
bin I'hoBuLmre .. qUllrli. 4 on
D",ry'. AI.lt j'l""rto i uu
!:!hnw'. Mnlt 4 q""rl. 4 (I\)
Snulhllru Q1I6l!n 4 qUllrts Ii 00
Rum I e.oh "1111 A I.ph
lIr."dy Ir' lU per gill f� 2, &'llil 00
IIpe Oyrll Gill I" J"8. .' 20 tu '600
Durn Ry••n� Gin III J"ga
� '" pay eX pre•• ohgo fll\O to f200
uash alld drulII gno III Ht Spt ulI,1 prlol B















xx II lIa"d Oln
N, A Holland Gin
N" II lIullnuti Gill
Nu 0 'h�lJand Gin
No 0 1I"lIalll! Gin
4 qn.....8 741
4 qnart<! 8 lI()
4 quarts II 211
4 '1'I.rt. H 00
I ,,"Brl. 2 71
• 'Inarta :J 76
4 qunrt. 2 76
� quort. 2 711
4 '1nort8 2 211
4 "uartll 2 211
4 quart. � M
Iquorto 2 71
4 qunrt<! 8 00
4 '1"arlo 3 00
4,quorl. a GO
4 qu.rlO � 25
4 ",,,,rt. 2 40
4 'I"nrb' 2 tJ6
4 '1"a.l. 2 00
1 ,."art!! S 1�
AUMINI81 HA10n S SAl I
'}.,.g, , lIulloch OO""ll
B) 'Irtil1e of lUI order (f tht: Ouurt
of Urilll Ilrl or Slid lJOCIlltl, \�111 le
Itl ut public ollten uti Lhe 0 IIrt
III liSt do r 111 SAid enllnt) 011 tl u tirsL
11lt:�t1fty III :Murch 1000 bUL\\u n till!
ltgal hUllls 01 8ult t e folJo\\!lJ � lie
scrlbClI pre perty to WIt
tic\efl (7) shnr,"s of the oll,lItH.I ,;tock
"f Bullouh 011 }I,ll, r the pll I ,I,," of
�10000p I slulIt! Jfrlllsofstll.! unsiJ
II,. hb 2,,� IUOO
110,., ell OOlle Admr
e f 1 stnte of I IlitOIl Call (I
:NotICe IS hert'bJ g'1\(l1l to nil fred
It< l!'i of the u;tntt' of Mrs ) IIzabl Lh
1\11 gl'll lute of 5Uld OOllntl deOeH81'ti
to ll!ndl'r In lin RCCOlwt of t.htlr de
IIIU1ds til nle \\ Itlllli th� lllne I1rmwrlb
ed by I III til operll made Ollt All
per ons II dehted to bOld dece Ist'd art'
hereby not liell to ItIll�e llIll1wd nfe
pavll e'lt to the UntlHblgncd 111M
FebrUlII y _lid 19UO
\v l:I Urnlillen A[Jmr
o(I< hzabe�h h "'ge,)
;) gallons go'od COIn WhIskeY--�7 50 Expl'�S prepllld
Here's Your Chance
ORDER BY MAIL
Largost \�tock of Mon's Clothing
GeOlg,a Bullouh County
10 nil \\ I om It 1llr1 Y (01 Cerl!
S J Hlulillrdl'loll II I\lIlg uJ)J1lie I f r
I etters 01 Ad nlll)sfrntion UJlf)1I Lht'
pi nperty of 1 W HI{ hnrds)ll IHill of
�nld �ounty dec used II( twe IS gl\cn
llint saul ul1Plu ntloll \\ III be loord Itti
II Y ofHut nt 10 0 clock 11 In 011 ht £lilY
of �ll\rcll JIIOO I hl� 1st d IV of ll't'b
1001) S I MOORE Or�lIlllry
IN THE El\TIRE SOUTH
NOW OFFERED AT
GREATLY REDUCRD PRICES
Suits, Overcoats and Raincoats
o CXlstullce
The 111 IIIIICI pIe :Il1lholltles r 1llSfU
Il1lge tlcllches to Le dllg 1II11 IIItO
theoe the I elll U illS of the de Id 1\ 01 c
I."d A.ccOIdltlg to tho telegll\lll
IOcell cd II 0111 thelC, I ecogllltlOtl 01
aliI 01 tho de ttl his bcen ltIl 'Ill
Ilossdllilt� 011 1I,f, to th I ICt til It
the !Jodie, \lelO b "' clI II
to a CIISP
] elcglllll' to thc Amc11C111l COli
sui It Ac Ipulco b� the ASSOCI tted
Ples� Isklllg 101 the II lilies 01 the
Amellc III de III h II 0 lS ) ct 1I0t
bet II ,eplled to
Ac lI)tllco 011
thc state 01 (,lIeIlOIO 18 0 'c 01
thlce III1))Oltlllt pOlts olLhe I Wille
co 1st 01 Ml "CO l' em II HII 01 the
stellllsh p III1(s mil e It I pOltof
elil IlItlLhe hut)ol IS Slid to ]),
the bcst III MeO(lco
$LO(JO to $1350
\ ALUE�
$lfi 00 to 11\18 00 $2000 to $35 00
VAJ!.UES VAl-UmS
B. H. LEVY, BRO, & CO.
SAVANNAH, G10HGIA
r······················a1. H. ESTILL & CO.,
• PAINTS, OILS AND BLINDS ANDJ
•
•
I AGENTS FOR STAG SEMI-PASTE PAINT
1I IIJ CONonKBS STItMEl \\ YoSI I HON M 719SAVANNAH, . . GEOROIl\e�e.s.BD••e•••••ea.g••••e
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Eve! y Bottle IS Stamped by the Government, whIch









DOll t J)11t otT buying til ,t incubator
till tOIllOllOW '\:oull get lett bl tousl
(11cl s to youl HOIl 0\\
0011 t let eggs 1l€! In the nests to ohill
0' the IOsnlto ot lonr hatchIng "III
I C nil
Dou t ror"'ct to till n eggs 0\ el every
1 � 01 I he gCI JU wlJI cntch 011 to�be
1;1 ell IUd 81 I�
0011 t ueglect to see thnt the �nrcr
I� II Ilgl t It Illle.ht bURt Dud b10"
HUt prospects out ot sJgbt
Don t fOllret tl11 t much depends upon






Don t r eglcct to lest thermometer
\llll r('gulllor They may mnke you
f Isel) bill me the Incuba(or
DOll t 'h )\ ethos" eggs In rlgbt R Wlt)'
] ct the mnebI!Je nllJ at lenst one day
Don t forgot Lo turn !lod cool the
eggs C\ cry dOl turn trll.}s end tor
I nd thnt R the WilY
))1)11 t forget t.o test Ihe eggs lit prop
or dat" (5th "U" 15tb) Elope you II not
nlld ull (he egS_ 'eillobnte.
Don t thllli If the jnd'!:c dldn t note
lOUI r \llut.( Oll 1 e R lJe Fhe dlsclo




TllIrtx YC:lrB lD bUSID6R9 mth
Il �toadll) lllCre:l6lllg tr'J.d \cr)
�c:lr-uut 1 we h2.�e i.o d..'Io" on J
of t 10 Inrg at ) litiIOCSS"S U �ccd




There I. not uny better Salve tbaa
1I'1 ..r
DeWitt', Oarbollzed Witch Hazel
!:Ialve. W, ber.by wara the publlo
that we are not r••pon.1 ble for .0
injuriou8 effects caused (rt'm worth Ie
or poisonous ilDltatlons of our De.
Witt's Varbolized Wllch Uazel Salve,
the original. It I. good for anythIng
when a salve is nt!eded, but; it Ii es.
peci.lly good for piles. Sold by W
H. Ellis & Co.
Another cold wuve struck us
this week. Since all of our peaches,
oraDgcs ahd cotton blooms bad al­
ready bQen caufht by the other
wave th'.lre was little damage left
for the last one to do.
Statement of the Condition of The
CITIZENS' BA:NK. .
Brookl,t Dots.
Mrl. John J, LIlIIC hlL� returned
horne from II \'i�lt to her duughter
i\[11i, R. W, HusLIII III Savuunah,
Mrs.. 1. 'I'. Mims fonuealy of thiN
pluce l.ut 1101\' of Sa\'llllllllh is vislt­
illg Irieuds here,
III'. allll 1I11·s. 11. K. Thayer
SPCII\ Frrduy ill Suvunuuh.
Mrs. ilucl, HI'OWII of Stilsou is
vi,ILillg her duughtl'I' Mrs. ))1'. J.
�[. McEI Vl'II.
�lr'. Fruuk Hughes returned
home In,tThursdllY after complet­
ing Il business course at Druugnu's
College in A tluutu.
Elliel' A. \\". Patterson (If States
boro IlPl'lIt MOlltlay ill tOIl'II.
lIfi.<s Dom 1l�'I'" of Guyton
\'isit�tl Miss Myrtle HohCl·taon n
fow days ugo.
lI!iss jJ'rolJio Rustin wbo is lit·
tending Tho Statesboro Instieuto
visitcd nor pareuts JIll-. and MI'''.
J. W. l�ustill bol'O Saturday aud
Sunday.
Refuring to our notioo ill todlly'8
issue it will bo seen thut we hnve
Jeased our Icc I"notory to Mr. I'.
G. Mlll'ight. He is now nctively
ellgllgc<l ill A'ctLIIlI! ovcrytuillg in
rcadtuess fOI' the approaching'
Wllrlll IVCI.Lhcr. It is his intention
to give the peop\o of this city :llIeI
viciuiLy I. better rervice thnn thcy
have ever had. 'l'he qualibyof ioe,
aolivcry und prices will bo ill C\'CI'y
w"y sl\tisfoct.ory. We bespeak
for Mr. j';nl'ight, the fullest mous­
ure of 8I1PPOI·t from 1111 tho citi1.ens
of StatcJiboro, it will he uppreciat-
cd by David B. Morgan, Pr('S.
Statesboro 100 mfg. 00.
Located at PIIIII5I(i, nil.• lit the close of husin('S.� Feb, 5, j 1100.
IIESOUHCK'. 1.1 A JlJI.I'I'1 E '.
Lonus and di8001lllt1 lo,mlll.lii .plhl .t,ol·k )lulll In $1;"000.00
78l.50 Umtivlded IlrtJflts J4.lS!\ our-
(JOn.1l7 "Cllt. I'XPl'IISl'S null tuxes
I.l1Oil.llI ,,"hi
J,tOO,Ui l nulvluunl th'J1osil:l sllbj�oL






1)1It! from hanks 11IIti hunkers
ill thu dt,8tO




Sllvur, lliokcl� Rnd pennies
















Tot. I $22,8011.R5 Tot.1
STATE 01' GEOHGrA, lIullooh Oounny,
Before me came O. �1. "rarren, f:a8hler or Oitizens' Bonk of Puluki whn
being dnly IIworu, 8ays that tho "bove nnd toreg'r)ing stlltl1ment is a ..rue oon.
dltion of sald.Uank, as shown by the books of III. in •• ,d llunk.
O.M. "';AJlHI!JN,c:..hl.r.
Sworn to and subsorlbed before mo, this 17 dllY of I'.b., 1909.
D. J. WOUllS,
.Mayo,' 'l'o� n of PulAski, Oft.
Central of Georgia Excursions
To WlI8hington, D. C.-Account
'Presidential Illnugumtion Mllrch
4, 1900. 'rickets on slIle February
:l8, JIlareh 1, 2 IIn(1 3, 1009. )I'i nal
return limit MlLrch 10, 1.900. PIIIlS'
CDgers Dlnst lellve WoshinA'ton not





PrCllbyterltul Ohurch in U. 8., Feb·
ruary 1.6-18, 1909. 'rickets on sale
Fehrm",y 14-11> and for trains
schedu.11'd to IIrrlve in Birlllingbllm
bcfOl'!l' 11:00 p. m., Febl'Dary 16,
11109. I)'iulil return limit leaving




EXPOSitiOIl, April 14 .24, 1l100.
Tickets on slIle April V, 12, 1.0
nm\ 2e, 1.909, good to leave Louis·
vill(' returning noL later tlmu April'
�G, 1909.
J.<'o� full information in regnrd to
total rlltes, Bchedllit'8, ete. apply
to nC3mit ticket agell t.
We expect to close down our mill
soon-bring in your cotton seed
lIud get $20.00 per tOD for thcm.
Bulloch Oil Mill.
-';" AT. ........_...........W�
ILocal andPersonal. I�"" 4I'.II#'''''''._.lio
]\[1'. W. B. Bart of noute No: 7
sent us in II <lollar to renew his
subscriptioll to JnnUluy 1, 1010
ycsterdllY. He also sent along hLs
compliments to the ELiitor.
Rev. lind lIfl'S. J. S. McLemore
11(1'. C. R plll'I'ish 01 Snvannllh
spent Sunday with his Inther ]\[1'.
WII)'ue Parrish.
MI'S. E. W. Powell lIud siste;·
lllrs. Colcmlln of Statesbol'O lire the
guest of ?lIrs. S. D. Aldormau this
138·1<10 Barnard St., of T�ompsonlu'e here having been week.







Jllr.'J. W. Robert.son went to
Savnlluah On business ?IIo.ndny.
·JlIrs. H. W. Donghtry visited
hcr mother Mrs. B. J. �'oulltain
IlISt Friday.
lIIr. Willie Cartle who has bcon
contlDed to his bed at his home in
11[( tter hilS rotul'nod and taken
charge of the primary department
in Brooklet high school.
1111'. N. J. Wilsoll and family
accomplluied by Mr. Ohal'les Wil·
The brick nrc al'l'iving for the sou will lea\'e 00 Mnl'ch 1st fOF
construction of the plnnt for the New Mexico.
Green I Ice Co. Ninc car loads
are here and niDe more are on the
Quite n crowd of MlISons nre go·
way.
inl: to.Springfield to take part in
thc layiug ef tbe corner stone of
A complete line of Trunks all the new court house on Februarysizes lit lowest prices just received. 22nd, whicb will be laid with
l!'reidmlln's Bargaio Store. Masooic rites.
Cone building next to PortoI',
Frnnklin Co.
Miss Lilla Warnock attended
M J G Bl'teh b
' prel\Ching in Statesboro Saturday
r.
'.'
I 811 return� and SUDday.from a trip of severnl weeks at .
Tato Springs. While aWIlY Mr. .We. are sorr,. to I�rn that M,ss
Bliteh speDt some time in ?tIem. MIODI.e Lee who IS teachiDg at
phis, Birminghllm aDd Mont. S?IIP IS contlned to her .� with a
gomery. His health is very much
8hght IIttack of appeDdlcltlS.
improved, , Mr. l,'emer Cone of Ivllnhoe was
Miss Essi'e Ford has been quite
'in toWD this week.
sick lit the home of her mother ou Mr, Willie M. Lee is confioed
East Maio st. to his bed with pneumooia.
Headquarters for
Mc&..emore who is scriously ill at









Onr gardcn Fertilzer will give
yon satisfaction-try our 100 pound
bags. Bulloch .Oil ?tIiIl3.•
If you would bave a BRre yet oertaln
Cough Remedy In the bOllle, Iry Dr.
Shoop·....-.'t least once. It is thorough­
I, unU"� any other COllgh prepara­
lion. .t. ta.te wllf he entorely new to
you�Dle.. It I. alr.ady your favorite
Cough Remed7. No opium, oblorl­
form,.OI' an7 other .tuplfylng Ingre­
dlenti are n.ed. The tend.r leave. 01
a banD,e..: IUDg-h..hog monntainoul
Ihr.b, (live to Dr. Shoop's Cougb
.medr Ito wunderful oura�fye pro­
pertlee. 'It I. trill,. a mo.t o�rtaln and
&rultWOI'tb, prescrl.,tioa. Sold by W.
B. Bill••
Sayannah Liquor Co.
Post Office 191, J.A:CKSONYILLE, FLA.
Our old friend I will dJubtlela remember UI wheD located in Sa­
vanllaD, Ga., IPJd will be aocorded the BamB courteoul treatmeDt III
oor ne" quarten from Jaoklonvilla, alold.
We ueed DO introdnctiou to them. We allo saliolt the plltroDage
ot allueeding goodl ill our line. and allurlOg you of the belt lIud
prompt. attention at all timol.
We 'quote a few braDdi, exprell pllid to yonr Itlltlon, al follows:
RYE.
Soda Fount for lale, Will sell 8
'8000.00 fount and fixturel f"r
'260.00. Chas. E. COUA.
The conditiou of ?tIrs. Math('\\'
�liIler rcmaills uncbanged. 1I'!1'
family nnd friends IIrc uneasy'"
to holr condition.
Our garden Fertili7.er \I'iIl Il; I'r
yon satisfaction-try our 100 POll "II
bags. Bulloch Oil Mills.
Prof. L. D. ?llIIlIard of l!'olkstoll
is visiting friends in Bulloch. Prof.
Mullard is county commissioner of
Oharlton connty.
The Centrnl Rllilway is prepllr.
i Ilg to ruise the track near the
depot 011 East Main St. and will
also saod clay the ground around
the depot. This will be a great
blessing to folks who have to mcet
the tmins.
We expect to close dowD our mill
soon-briDg io your cotton seed
lIud get '20.00 per toD for them.
• Bnlloch Oil Mill.
Mr. and :&Irs. Alvio Deal of
Arcolll spent the day iD town
yesterday.1 gal. Jogl 2 gal. jugs. 4 qt bote. 12 qt hota.
Dew D�op............ ...... ..' .... '286 $ 850
Monogram.. . . . . . . 340 1000
Tybee Club.......... 340 10 00
TremoDt.......... .. .. . . 460 1300
.NellOl'I Connty '200 '4 76 ..
II X lilt Baker .





R 26 600 ..




Old Pr.ivato Stock .
xxx COrti .
JI ); X Coru .....•.•..











II 26 (125 ..
435 885 ..
The opcration performed by thc
physicians on Jim Brown the Con.
vict who hlld botli.legs amputated
�fonday afternoon was II succcssfol
one, both leges werc cut off just
below the knees. He bl�g II cllse
of Ilueumonia in connection witb
his other troubles.' ilis cllse is a
despcl'I1te one.
1111'. anti 1\I1's. Eli Kennedy of
Pnlaski were ill town yesterday.
·--GIN--·
335..... 600 ..
260 ...... 485 .
]'fe,iland Giu.
SI\'f'et Clover Gill .
'r',m Gin .
.;Dr. Dunc.n Colery Giu
'.R08eGin 210. 875 ..
--BRANDIES-­
..-Apple, Bananll, POlich I " .
.
aDd Apricot ....... \
�60 ...... 475 ...... 800 ...... 860
. .Apple,Baliana, Peach I
aDd Apricot ..... :. I 825 ...... 650...... 860...... 975
pple Ba�.lIna, Pellch I&ud ApI'leot, \ 4 B5 800...... 460 1200





360. .. .. 700
Georgia, DuJlooh OOlillty.
n. ll. Frullklin, O. n. Hurrington
lind others huvill,IC upplwd tor lillt,
\ eljtllblishmellli uf a new publio roud of
!t!te Urst Clllf,S,. tu bt>glllut Clito, 11l1p­
tll:lt church III tllu IjSlih Di�lirict uf
BI�id oUlillt.v llnd run III l\ northerly
dll't'ctlon, through lallds of C. n. l:I�r­
riflgtoll. utld D. H. 1;·rullklin,J . .A{orrl� =============
ulid utht'rtt umJ. terlUilllltt! at a point
UII "'hu !liver rond Iluur A.i".MoCrOItIiIS
phL(1�, 8 dist!\ncu or two nfld unt! half
miles. 'J'his is to lIotlfy nil per8011�
S Th C IdthRt on alld ufl.•r the 16th dUy Of. top' at o'Morch next, said new road will be'nuully granted, If no g()od cause iijshown tu the oontrary.







CaaoadQ Rye .4 fnll qts '5 001 Eeho Sprmg8 4 fDII qts $5 00)It. V�rnon 4 fnl! qts 6 Lewl8 6tl 4 full qts 500
1. W, Harper 4 full qts 5 00 'I GreeD River 4 tull qt. Ii 00Willon Ry� .4 full qtB Ii 60 Upperten 4 full qtl 550
']!hree Feathers 4 full qts 7 EiO I Four Rose8 .4 full qts 700Raul Jones ... : 4 ful! qt8 450 8nllnyHrook(l\n'd)'4 full qt,s 500Tremout( lion((ed)4 full qt. 500 Oanadlan Club" 5 full qts 600
To in8ure promp'GUe08 8end hli r�mittlillces lJy post office, e\.;pre6s
mODey order, or registered lut;Qr. This i8 t,h. ".fest way. We are
located ll�xt to the Uliion statiou 1111(1 all orders go out 011 next traiu
I4fter. received.
,
Tho SA.V i\NN4" LiqUOR CO.
.l«.oneY to Loan
$[00,000.00 to lend on lung
tiUlQ, easy payments "'lid low ill­
tere8t8, Oll farm land. iu Bnllocb
ooullty. Call (1).
S, H. LEYSER, Proprietor. J. \. Brannen.
State8boro, Gil. PreventicsJucl\souvill" Flal 8m
For Infants and Children.



















At vp.ry best cash price�. being a builder
myself I would be pleased at any time to help
you arrive at what ybn need in the line of
Brick "White Rose Lime" and Edison Cement
Sash, Doors and Blinds, Mouldings, Casings
Plenith and Corner Blocks. Paints, Oils and
Varnishes, Locks, Hinges, Builders Hardware.









. FULL OF ?ROOFS
The REO is ohnck8d fnll of proofs, puhlio lind prjvntp•
Glrdden Tours, t·) prove elldllr�uce IIDd reliabIlity; JJiIl­
clrm�ing coutesfs, to prov� ell'ectlve power; economy contests to
pr.,ol ecollomy, and 8mIJoth rllulIlng-any kind of proofs you waDI.






STATESBORO. GA" �A'FURDAY. FEBRUARY 20, 1909
.
\
I I .. j
The Fight For Geo. Bell. bam booalers] .fly·by.nlghtq and Fertilizer War On.
get·awlly·quicks, sud mllny auother I.' ,
We reproduce in these columns "sieh," in porambulatlous from
The k�llf� 4a� �eep mlerted It,ll
a Icttel' written ')y Mr. Ge�. H. "Hell's Half-acre' to thel:Grcat dfeper Itl fertllt"�r pnees, At
Bell some weeks 11&0 also a news \\'h't 'CIT
tile b�ginnlOg,of t�e, 18.,IOD, \he,
hut : I' II b' f bls




item stilting t a the g. or But sum tltelll. up-sasaemble prevallllg "prlc!, W.llI: �
.uv per
rclease from thelnDatic asyl\lm bad, ..,. -;::::J tOD'gor 8-2-2. good,. delivered 'in
Th edlto f
. eOlliregate, consohdate, combiue, � t ta b' h b' , "been renewed. e I' 0 thIS multiply lind add to-in"this the"
a I pro or � e ,!I�l\r 1. towili.
Impcl' while ut Swainesboro oue d ltd
• I' I' No" we le_rD \hlt certalD 4ealere" . one an on�' s upe eous co ossa ." .
,hly tbis week wat Irlfot'Dlca thllt
' tal" id I 'f d t have cut the prloe dowD to De-Ir
Bell hlld R8 mUllh seDse DOW as he
mO,ollmen , kPyrmr .ak ralfl thO the ,17 mark, bile I(lItance bf, r" frouds aud fa e C IO'es () t) ..' , " ,
lllill when he wl\II elected to repr�·
where eIght toos. �eu laid (at
universe, I bllv!! uever dr�lImed " 17 d I' d CI'
.
sent Emanuel collnty in the Legis· • '1,. e lvere at Ito comlDg
Intnrr and at thllt it soomed, that
that such an institution of black to light. Not all 'the comptniel
, • bar]jllrism could exi8t ill a civilized,
' , .. ,
the authsrities \Vere afraid to tnrn
ar� engaged iu t·he 0llt, bu.t sever,,1
commuDity! But-I am a prisoner d h I
him out and dcc!aire him Bllne fot' are,
au t e resu t IS fllrmere are
fear of what Bell wonld,teil. The
ill purgatory, aud want to get out getting lower price8 if tbey are
Will someone I�nd me BSsistllDoot . h
tight for Hell's frfel\om WU!! taken [neel\ it IIl1d I think I should hllye
gettlDil III .good goods al ertito-
up by Hen. Thomas l!l. Wlltson it. I.am a citizen of Qcorgill-
fol'c. It 18 not kuo,wn, �heth�r
who hIlS made it. hot f,or thel,malj'
the lI'ar has reached Its 1,1lD,lt or
uDaC()ustollled (notll it) of crime, t?
:tgemCl�t in the Week'y .. JeO'erson'; l\lIIacv, vlIgmucy rnd plluperism.
nq
ian. Until \Vh learn now t1111� Bell Why iorce a mlln, who wants to ,r,o�k 'ror the ,houp!'n' n':w,'jlllt In
has bcen giTcn a new, twal, '\V�ic� be a Ilood citi,7.au, to become an
••cit 26c �aokage 'If 'Or. Sboop'.
will come off lit 8waiDesboro one IIr"rehl'st' .•
U.'illtlt Qoft'ee Imltatlo". A 61�vtr 21ic
k If h 'I tte ·t g .Uvered "No Drip" ColT.e Strainerday Ileqt wee. tee � wrl· SIDce IApril 18, 19()R, wben I olTl'red 011 tit Is Coupon, b•• lde. lOY
ten by Bell and reprodnced iu these ."as "shaudllied" fmm Ill¥; plate get 90' I.rge oups of Dr. Shoop'.
columns Is based' on (aclll theu the of businl'8.� at Swaillt!llboro, Eman. "Health
ColTee" (or 21ic.· And the
State Sanitariu m is in a pretty I colfee will oertalnly please you. Sold
be
uel COUDty ("God with us"), b,. 01l11T '" Renlth.bad wa1. It is ripe for a pro • haYe beeu depril'ed of DIY liberty"
Mr. Bell's letter foHows: prolsperity, prospcts, and hopes �oing Well in New York,'
Stllte SaDitarium, lind hide through what I conteDd A letter from Mr. !.elaDd De-
1I1i1ledgeville,'Ga., , is II criminal cllnspirncy. Tbe of· L'oaoh euol�slOg a dollar to tbeDec. 25, 190�. ficillls, State ,aod J)'edel'nl, have Newl for his soblcription stlltel
Editor News: colluded with the eonspiritors. that he il dOIng well in Ihe gr�at
1'Iet��e send me a little space. Wbllt chanc� has, a mall, at the C!ty, be lookl every' other day for
. In morc than two hundred let· mercy, of ,such uupl'ineipled
hel·
the Stllte8lJoro New8, wbich keeps
ters sent to' State and FedCl:aL IiODS! bim as' well 1'08ted OD what il 1IIrs. Alf HerriDgton of SWaiDS'
officials, lIew�papCl'S lind indiyid., If an,yone,sl\ould become iDt:e�. hapneniBg in-the old home county bor" mlldc her two SODS SigmDnd
.
uill citizens, I hllvc begged only a 'ested iD my elISe .enOU!!D to 'l'1�llt a. if b� lived at RocEY Forl or ao;! Morris,' also the school II Tery
bearing in the courts-a right.me or to investig�te my �e,; let Clito. ,T�8 paper printed here �o- plensllot "isl'flaat saturday. :.
gllal'llnteed to the meanes� ci�izen, hil!l; not be,dc,ge,Lved or;. mJF'led �y 'dllY IS r�aa\by him 'iD 'New' XOfit Prof. J. R. York of SwaiDsboro
apd given to "cry le)V of those im· the soft PI'C�useS aDd saDve ex· tQmofrow.
•
"
prisoned in ·tIH� lIByium, (as a' reo �uses�'''formulac''-of 'the m·an· ,.
and Prof. Newsome of {llaxton·
snltoft4egeueral .. habi� o�,deDy' ageme.n,t!)ft1Iis!'iIiiDke!,wium. 'fhLs
.sTRAY' MuLE. were"guestB of· th� school last




.citizt;D, there 'are, 00.\11l11S' tha� � .tJ&.foll8d at �nytime,. lin, spite of Portal, (OD Thursda, ''Ulgh'"l!Hh The bOys,' JI'_ye IlOlIlItrD"� a, 1 " • " I , h J ·'t..'�·' r .,., �r-'''J'' ,,1),. "tit0usal1dml)nlindlw0';!1en unlaw·, I'Ilpor.tB.tjll��� Cjlntr"y, no� .011Y in.., •• ,oD� dar,t,�'l ,IDI.r'� I��I� s.�t !'�l.eh"tee.'lqr th,,�Yes
flllly. held i ber�aDd . "�i�rty 1?"l1lpi"aftpl� myself, . but gIVI�&.
a ,aBl\q�. !l:y��r, p!d, �b h!ladl.high, and are'havio, great sport. ('
!laDgs her �ead al!�. aC�/I'owledges h�I�.l.tteo�lou,t.o, "thP, �ther. fel· �pruDg, �D fore I�g��' r�ll. �hllhtl1 -The Domeati�·.�'&i�n� De�t.
oppressiOD IIIl her .iliste�.�") : . ' lowl!,��es, thea:e Is a I)e�ro here �f I� wa,lli:lilg. �ewlrd:�9,r Ipf.�.rl".�- meilt:liDder the !lDPefl'lsibD'otiMiIs
DnriDg more thllD two and a hlllI the same n3lUt, but
he IS not the tlon or her retDrn.., ,�,Z\;��n.':I�: d?lng 18rle�d.'ld :w:�rt:
years' of excrhtiating torture' in one· we know"t I hllve not sworn "
, tW.' J', ,WHliaml t
tbis livin, lo'forno;I have appealed � "d�troy' tli� w,oi'ld'� Ilpon my . . .,.' ;.' ': ."r.'P!o!�ltc:t+r dleoentlf·the girls
haye ·Ili.�iil:a
to everr official from· whom I coDld' lIberatlOD; �
bite off the nose,or ..".. . ,,' ., ,,, .... ,. " '. seriM o.f ju�chPOf!Si t tabl�! JiM
h
.
to I):" , ,'. � .,'. d
.
: chew 'nil the ear or all)" ealler; nflr., 1,a4I,eat.loa or. d1·I1�P8i.�,
II .1!!a..,IIJt,. .b\len, P� bet,W:�1I ,the cooki!!g
olle ,0, I�ID psl1l8 D�an re ... , .. ,.. h' oObe
ltoma.h-weak dlg�.�iJe JJiloes desks.aDd it makes It. very .pretty
�i ved DOt one redly. ", .I am I "frothing" at
the ,me'out .
In
-to dIC••t w!,at ,.�u pat: K�ol .; a. 1 " I ",
lId I to sIllY the
,. !��e � n.iq, rQqIll,,' !D. wMch . ,to
,
'fhe Dewspap\lrs, too, ,BOO," to be a l!1a� 1I!lQ, I,; ra. r�, '. :', oombln.tlon. of 1111 t.�� :latural dl;el- IIjlrl:e, I $�ese IUDcheoo,s. And
in league with a gaDg of crlmiaals hllJllaD race wlth"the hlDd leg pf ,tlYe Julc.. found 10 aa ordln�r,.
whose sway is more' complete iD a mnle.)
, be.alt� I",.m�oh,. �n,d ,1,t will dlgeet jour althoulI'h it
is wiDter the,. have
,;, . 'h' h' b d:t R'I" Let �omeeDe assist me to seeur
food 10 � natural "'1· PI....at to boCo able to Ilfl� '!DD,1�'9,aiDty little
ucorgla t an t e lin I alsouIS. tak.. Sold b.r ". B. EIIII ct Co. 0 h' to d .. .
in Morodco.
..
. :. a habe&� corpus hearlDg.-that se.,. '. '. I " ..
' .., ()wers ,eac ,time, eoornte t.elr
'This asylum, establi&hed " and. �ame of the wrollily imprisoDoo. He,vy Attack On
' table :�ith. j
,
mniDtaiDed by the taJi P!,y�rs of ,".1 Y�ors Gvery tHruIBY'II. . Schwarzweiss. Appropr.iate meau eards .. havethis ssate as a public chllrity, is eo. • c,, been prepared for tbe several occa.
prostituted to the use of heartiess Tbls is the tim. of year when :1.9U W,aabiugt'oD, D. C., Feb, 18.- �ions and,. the girls are taught to
aDd conscieDcelcss feinds incaron· .re moot likely to bave kldn.1 or �Ia�· SeDsatlOnll1 oharges of IID,uDprtnt- serve ·th!.'Se meals in the proper
IIt1>-in hllrising their unfortuDate der troubl�, wltb I'heuiD.tllll)
and abie oharloter were today for-mally form.
impotent victims in confo�Ddinlt rbeuma.tlo pahis Caused b,. weak
kid-
,pre,fe,·rred. 8g.a,�n8t , Sei�fri�d




'd'theIr crimes, aDd In pl'OteetlDg DeWi't's KId Dey aDd IIladder Pili.,
Sc w"rzwel8l, 'II' om' 'rresl ent
. RO,·oBev.lt !las' named ,po"Itmaltarthem iD their crimiDal operntioDs. and be sure'yon get wbat 1.ou ask for
" lit WaYDesboro. FraDk S. Palmer
(A melancholy expcrieDce of Dear· 'rboy ar. the best pUis made for back· submitted' iI number affidavitt!
Iy three ;years-dnring whicb time acbe, we�k back, urinary disorder, etc, chargil,g all sortt of pereoDIIII!III­
] have lived in it or rather hllve Tbey are·antlseptlo
and aot promptly. oonduct again.t Mr. C, Scbwllrz-, , We sell .od recommond them W. 11. , •
not died in it-has taught. me that Elli. & Co.
weIll iDcludlng the selling of
these are the chief purposes of the
liquor and indeeeut behllvior with
LUMBER FOR SALE. n�groe8.
'
saDitarium, as operated. It is a Mr. Schwarzwei88 toge�her witb
wull known foct, thut DO IDUIl- Tbe uDderslgned lIas for .. Ie a Eooeh H. f:ailo"ay of Augusta,
and man embraces womaD-can large lot lumber suitllble .for appeared before the committee
hope to obtain' a discharge from buildiDg purposes. BIl18 cut to aud made II 'Statement aDd 8ub-
here 1"I'tbollt tllc S"llcteOII of the d h
.
l!'. f mitted documentary teltim'oflY" g or er on sort notICe. or ur- and ende�8em�nts from people ill
tber partIculars call on. WaYDssboro in defellse. He ad-
C. 'W. BrauDen, mitted a few Iap8es from the
StateB1:.oro, Gil. straight aDd naHOW p4th but vig-
.
oroully deniEd thllt he WIIS a con·
Most oough ClIres are oonstlpatiog, stant
siuuer.
o�'er these �elpless, guiltless vic' becnl,'. tb.y contaiD opiates, and you One affidaVit atta8ta.d that he
tIms, merClles�, aDd remorseless sb'ollid be oareful to" take something had taken II negro to a dllllng roo m I
Imps of Hell in hnman form who
I
tbat d��s not t�nil'tJ coo.tlp.te. You of a Silyann�h botel. IIIl.d eaten a
111ll'Sne them relentlessly days in 'should �ake Kennedy's �,axltive Oough ,melll With him. To thiS he made;
aud days ont by eyery method of lSy'ruJ,l'
.
It,not oilly. �1I.vs tnftamablon l?o B?RWer· N!lmerou�, ,oharges
.
. . '.. . ond irratlon of ttiroat and lungs, but were matle by lIlr. Palm�r and re-
Cln�l. persecutIOn, bUI!I'iIlltl?n, I�'I it drives out 'lite cold from tlte .y.tem plied
to by Me81rl Schwarz"eisB
POSitIOn and abuse evel' JlevIsed by :by II free yet gentle action 01 the ��d C�l1ow�y. •
the mBli�roQt malevol�nt miDd of bowel.. IlbiJdren like the ple.sant About
100 �lIge8 of dooullJ�n..tary
wasted Mellhl��to lit 1111 timel' taetr-. tbat is.� nd�rly like mople sugar teatlm��y .wIII ,left for,tbe oomllllt-
Grellt Godl �hIIt e�imeit are per. Sold by W. H. Elli... Co. teeRto SIft. I ¥. . E" d' h.'. I • e�re8entll Ive uwar I W 0
petrated.iD the nllmeo' ·'Ilharity." , ., wal III Rohode leland aU he funeral
I have seen ·frauds and fakes- ApP01Dtmen�s of Representative Granier, this
Jakel'S lind four·1I shers; white I Elder J. H. Thomas sf South iDornlllg telel(raphed
Senator Clay
mahatmllS aDd some DOt "hile' 0 I' .
"
th�t. be .WIIS opp08ed �o thl! oonllr., a.ro IDa. n}lItlOn of Soh"lIrzwcl88 nnle88 he
a�ti8ts blllCk IIDd other.wiso; medi· Thur8day after, 2nd Snlld�y in could cl ar himself of 'the �hllrg��
CHle men a.nd "'high',pitched" February, Ash Bran.ch; l!'nld�.y, made IIgaiilst him. .the 'heqrill�
Plunderers; the man with theshelis DcI,onch' Sat.urday and 3rd Suu· was heura ill the offiCII of SeDatol
aud the "j)sb'poud ehllp; the II�y Ep'hestlS; Mo'uday, llOwer OIo.y hefor' a Bnbc ,,!mitteeof thl
'd'
.'. Oomnlltte 011 POl\.�OfliOA and P081
SPoil ,e galue and the "plCk·out" J;obtg Oreek; Tne<day, E'l1al��; 'Roacl� Ano herlimilar;ostoflio
gntlt; professional pocket Ililfcrers I Wmlllcsday, Audel'flonj ThnrsdllY, eu8e with tn obarge. of a .imilo'ami tmdiu and tral1lcin ,tl'ickstflJ'S; Lyons Chul' Ii Satnrday, lind ·1th Iv in:iAncen"t na·.l'r0 wa, beard Ii.





Mildred Powell and Monnie Lee,
)Vaitressesj Mllry Mikell and
:Verna Arnett, cooks; Brof. HeD·





clcty has taken on new life Bud we
hope to have splendid omtol"l ont
�.el·e within the ncar future.
.
1\(r. Jt;lC Zettrower IIl>t 11Ilinfldly
hnrt out here Wednt!llday•. While
pluying on a sllok plank, his feet
�lIllped from uoder _ hilll throwitlg
him on a scantling 'whioh cut II
deep gllSh in one of his I�gs.
The I girls lire preparing to do
somo gllrdening arid they" wonld
IIppreciate f1o,wer, donatioljs, �ay
olle su kindly disposed lIS' to, ·givo
tbem ODe. Tbey are ,anxious to
get lit least two baOllllU trees nnd
some bulbs such lIS clilladiulll8,
tube rosea. cannas, chrysanthe·
mums, "iolets al)d Bny o�hey
1I0wer will be greatly received.
I " ",
The boys uoder Prof. lwwan's
supervision have wired the dinini
hall,




lenkios, Frost; non'tlie Lee, Wlllt·
r�; Dora Powell, Ooo,k.
A Ttibute To Mrs. 0lWr.
Mrs. Pearl Olliff, wife of &lr.'8.
Tml nUE:8'1'S Wi.:1n:. R, Olliff, died at the home or IIer
Pro). and ?t�rs. Heudribks, 'IItb,er, Mr. JaDiCli Bi,l', Iut Sat-
Mt!IlIlrs. Rowatl, Heory Wllters, Ilrda)' morDlug�tjlve,o'c\OCIJ"aIIf!r





The news of her death lIew 0"".
• , the, 8urrounulllg coDntry as OIl
Oat Melli Mush, Apples, Poach· wings of the wind; wherever"
cd Eigs on Toast, Broiled '!film, touched it IAft sorrow, and the
Grits, Soda Biscuits, Jelly. Butter. expressions of ,sympat�y (or tile
:SU'PP'b:R. bereaved ones, were man,. aD"
Essie. Dickey, hostess; Ohie
from the heart. Her d_b
Bruuson, host; Minnie l�id Bca. h!18 brought the bitter, cup.,,o( 101'.roW'to the lips of all ,who klle-
seley, waitrcss; Henrietta Turner, h
W
cr. In her bpsom beat a h�,o(Ifook. pure gold. Is she deadt, We .,e-
GUES'I'S. IIBked ourselves this qut!lltion llpin
Prof. H;arp'?r, MISS Br!nkle,Y,
and again, aDd 8plllethipllJ ",I",in
Miss Bozemllo, �Ir. Matthews aDd
us always answers "1:1:0"1 11__
Mr. Houptree. "She Is not deI!d b,ui;" ,sleePllUa,"
" Pearl is DOt dead. She 11 \\ella qd
,HENU: . will live, uDtil,thc Iihlnp, of &fae
Cold Boiled '.,H�m, M�f!i·ns,. 'are no more, and th�II'ho' &be
,Mashek Potatoes, PlaiD EH Omlet, fIIt9II of eternity. She, "m live fa
BaMDnas "and Whipped Oream, the hearts of her friends, this lide
BostoD Cllkt!ll, Chocolate, Croqton Of eternity, Bntil tbO!l8 'hearlll are
Stloks. \
' I' stiJ�ed by tbe haDd of deatlJ, INJd
DINNER
until those souls' go out, to meet
her In II .worlu wberc there. is D�
denth.
She did tlot live to reach tbe
Zenith ofellrthly life; uttP�'
a"ay in life's mOf:olng" ,wbUe
flowers were blooming lalon, ber
path WilY, and the birdS were.
Prof. J. R. York, Newsonie, warbling their S1l'cct .soogs." S�e
Hllrper, .. and' Rowan, Mrs. 'Alf liVed,only 25 years" but ,1111 &bat
Herrington.and MillS Brinkley" III leng,th 01 time, she developed I
• oJ ." .. )< • '" , chlracter tbat will live (orner.
.. IIEN,U. .'.", r Sh
.
, ,r
' e was a kind aDd loyln, motUr,
. ,Ort',am of TomaliO SOOPt SOut�efP and eve!l.thoughtlful of her Ia.. -
CorD Bread, Baked ShN, .H�l'IKI' ba!id uDd�r ID1 "and all,lito.a-
daise Sauce,' Shadow ,Potator" ,S"I'OIl8 ... , ,', I • "
,Bread, Cole SIaW, ..•J;:r1l1t .:I1l""m "t,F'! dQ.opt �lie1'8 Ihll ,"",,,.
rDd Cake. ;" ' .. ," I! -qtiooal.lv.lW;medl,IaUlIW1be1••
" ',;!.' �t("��lf ..'f,' :', '/ � j ne�iw�<,a�IeI.);:,no� fa
fA,,,•.Lee, hqe_;.M'�rl MllIetJ'; her ..tore �"'. ,....II.��",...._
hos*;.LeiJa Bunce, WAItress; Bal· puloua. Sbe w. a r "om� Ja
sie MlIler; Pearl .IIltobel, Floren� '8Yerythlng that, thl' name Im"'_
Bowen, GU8IIle nav� Dollie ThroUghout her eDtire ilIo_; ...
Kennedy, cooke. I'
!
, ,'It'll patieD' Ine endDrin,..'thoii g,,:.
I . ,'_'" -.-1 .pI.I(,.lnr hCJtIllDdern_ Ind ......
.' I
IIU�. r, tiouB Itil ..hluh IIhe ,w.· w__•
Mrs. Wilcox, Mlas Wtllls, M·isII, fuU,. endow.edl.' :' '., "
Bripkley, Miss"Jlozeroiao and, �r., ,,.,We,.whose hearts . are' �I'& be:
_Hogh liester..
· , ,
" \ClIIIIIC 01 her'depar'u�, are .... I..








'. dwelliDg, place.. We ezpeet ..
, rol . am .... · 01 ressng, th I'th ". __ l'..'PotatoeS on Half Shell, Baking m�
er D at olty not,·_




With ,""ods,. IlliQrDal 10',.UIe
ower IlICOl, eese ...,_roo. I heaveDs" In h d
Fruit Salad;'€rootoo81' , , er, epart!lre;"
,
. . ., �lIA,e lIutlered and Irreparable I...
b h'
. •
There IS not uaJ; better lIalye 'h�"
. lit t e 1ll0u�nce o( her noble .1IIe
DeWIWs Oarboli.ed .Wltcb Bazel wbile here Will be a bl_Inl _
!:Ialye. W. hereb,. war� the pUblio feal'!! to come. .
tb.t we are not· reapolJslbl., for an'
I To' her hu_sbllnd, childreD,
Injurloueetreot,o ••uI.d 'rolll "orthl. Itlv... and frleDds, we would-Jioia'
or I,ollonous limitation. of' our D.- ont her life 88 a guiding, 11_.
Witt'. U.rboli..d Wlloh H ••• I Salve, Prepllre to lDoot be:V0Dd tbe 1lIeo'
the original. It is good for allytillng 'River wbere thore are DO IIlOftt
"hea a ••Ive I. ]I.ede�, b,,� It I. �._ tellr8 aDd no more'sorrows.
'
..ec,ally good for pile.. !lold by: W
'
H.ElJis& Co.
Tbe boys haYe put Up two .la�gtl
swiuKS for the girls aud. the girls
are sbowing thQir al'prcc!at!oA '?f
them by swinging all their spare
tiDl(,.
?tliss Vcrnll Arnett has beeD at
her'home sick the most of the week
but is able to be back in 'schOOl
DOW.
The first of, .the, series was a
breakfast gi veo Jao 29, the sooond
a supper on the fift!l of ,Febr,oary,
third a dinner the thirteenth' of
FelJrllary gi yen to the ',guests of
the school 00 that day,
.
aud the
lourth a luneheoo OD the seven.
teenth of Februllry. Below yon
will find the Dllmes of the girls
serving eacb luncheon, the llamos
of the guests lind tho menus ..
May
,'CASTORtA
Gne extrn good young mule for lor Infanta and O� __
sllle, h'l\'in been wOFked one year . 1ll.11ad You Hall AIl.,. __
will seUlit a bargliiD.
'
�. Bean tbe .....-J. E. �Ioward" IlIpatQJ'1' of ••
Statesboro, Ga.party pilicing him here-the iD'
clImte's meDtal conditioD not being
a consideration.)
And here we liave presiding
"'77F .���,••��.....����
UP-TO�DATE FURNI'rtrtlli,:':
